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La presente investigación estudia la actitud investigativa de los docentes y la 
enseñanza de las habilidades  artísticas plásticas en la Escuela Superior Autónoma de 
Bellas Artes del Cusco – 2016. Se enmarca en el método cuantitativo. La muestra de 
estudio es de tipo no probabilístico intencional y el instrumento utilizado es el cuestionario 
pre-categorizado mediante la encuesta para acceder a la información. El estudio 
corresponde a una investigación sustantiva y básica de tipo correlacional, en un diseño no 
experimental de tipo descriptivo correlacional de corte transversal, porque los datos fueron 
obtenidos en un solo momento, en una muestra de docentes y estudiantes seleccionados de 
manera no probabilística e intencionada. Se aplicó la encuesta de escala valorativa. Para el 
procesamiento y análisis de los datos se utilizó el Ms Excel y el SPSS v21, en el 
tratamiento estadístico y la prueba de hipótesis a base de la prueba asociación Tau de 
Kendall. 
Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α: 5% = 
0.05, se evidencia la existencia de niveles significativos de correlación entre la actitud 
investigativa de los docentes, la enseñanza de las habilidades artes plásticas, 
determinándose así la afinidad directa y la influencia de la práctica de la actitud 
investigativa que posee el docente, lo que asegura al estudiante como protagonista de la 
educación.  








The present research studies the investigative attitude of teachers and the teaching of 
artistic artistic skills in the Autonomous Superior School of Fine Arts of Cusco - 2016. It is 
part of the quantitative method. The study sample is of an intentional non-probabilistic 
type and the instrument used is the pre-categorized questionnaire through the survey to 
access the information. The study corresponds to a substantive and basic research of 
correlational type, in a non-experimental descriptive correlational cross-sectional type, 
because the data were obtained in a single moment, in a sample of teachers and students 
selected in a non-probabilistic and intentional way. Valuation scale survey was applied. 
For the processing and analysis of the data we used the Ms Excel and the SPSS v21, in the 
statistical treatment and hypothesis testing based on the Tau association test of Kendall. 
With a confidence level of 95% = 0.95, and at the level of significance of α: 5% = 
0.05, it is evident the existence of significant levels of correlation between the teachers' 
investigative attitude, the teaching of plastic arts skills, being determined Thus the direct 
affinity and influence of the practice of the investigative attitude possessed by the teacher, 
which assures the student as the protagonist of education. 










La presente Investigación trato de establecer si la actitud investigativa y la 
enseñanza de habilidades artísticas se relacionan en los estudiantes de la especialidad de 
Artes Plásticas de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco. 
En todo proceso de formación profesional es parte consustancial la investigación 
del docente en la actividad pedagógica y en el desarrollo de habilidades; dichos elementos 
permiten determinar los aspectos básicos del desarrollo curricular y a su vez seleccionar 
los medios adecuados que posibilitan la educación superior con nivel universitario. 
En este contexto es inherente a la buena enseñanza universitaria el desarrollo de 
habilidades en el proceso de las actividades académicas, a partir de las experiencias que 
el docente trasunta en su actividad investigadora, para descubrir los talentos, que en la 
formación artística está referida a las habilidades artísticas planas y de volumen como 
soporte, en la búsqueda  de conocimientos y competencias en el plano individual y social, 
que permiten capacidades de análisis, resolución de problemas, creatividad y capacidad 
investigadora, en la función mediadora del docente y los saberes previos del estudiante, 
con que se establece la comunicación y la interacción para desarrollar aptitudes y 
actitudes cuestionadores para indagar y profundizar por medio de la investigación.  
La relación existente entre la actitud investigadora y la enseñanza de habilidades 
de artes plásticas, posibilita el trabajo individual en el que se integra el proceso de 
interacción de lo que el docente desarrolla como capacidad investigadora y con ella 
posibilita el descubrimiento de diversas habilidades artísticas y que el estudiante debe 
descubrir y profundizar como parte de su aprendizaje, y luego integrarse al trabajo 
colaborativo con sus pares, teniendo un variado nivel de competencias artísticas. 
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La calidad de la enseñanza de las habilidades artísticas estará condicionada por la 
interacción entre la actitud indagadora e investigadora del docente; por lo que ambas 
variables, actitud investigación y la enseñanza de habilidades artísticas , son 
elementos en la formación artística y se constituyen en factor de la calidad de la 
formación académica. 
La presente investigación usó el enfoque cuantitativo de nivel y diseño 
correlacional en el que se pone a prueba la hipótesis se determina en el diseño descriptivo 
correlacional y las variables en estudio.  
Está estructurada en capítulos. Constituye una fuente de experiencia para futuros 











Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Los procesos de cambios sociales, culturales y tecnológicos demandan que la 
formación de profesionales en el nivel universitario debe y puede constituirse en un 
instrumento de mejora e innovación en la calidad de la función encomendada y en lo 
organizacional. Cualquier profesional dedicado a la docencia, está emplazado a 
desempeñar un rol clave como investigador para mejorar su acción mediadora, su 
especialización, su desempeño en el aula, en la institución y mantener relación con la 
comunidad en la búsqueda de una renovación institucional y el cambio en la mejora 
continua de los estudios en el nivel superior. 
Los docentes de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco, al 
asumir las asignaturas de formación en áreas de las artes responden a diferentes formas de 
comportamiento, deben estar ligados a procesos investigativos, a preferencias por temas de 
niveles y formas, estrategias y metodologías diversas, con lo que deben responder a la 
formación de su especialidad; los docentes del área y especialidades de arte no todos 
enseñan las asignaturas de los talleres de arte e investigación en arte, con estudios y 
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experiencias en investigación y producción artística vasta;  al que se agrega la diversidad 
de  grupos de estudiantes en cada especialidad, que se inclinan o no tienen interés por la 
actividad indagadora de los diversos lenguajes artísticos. Demuestran poco interés para 
conocer la investigación científica y artística,  porque creen que no es necesaria o no han 
sido motivados e informados sobre las perspectivas que ofrece el manejo de las técnicas de 
investigación; hecho que se evidencia en las diversas exposiciones artísticas, en la mayoría 
de los casos presentan réplicas de otras obras de arte visualizadas en los tratados artísticos. 
Se debe considerar  que las producciones escasas de arte de innovación muestra la 
crisis  de los docentes que  enseñan en las diversas especialidades y talleres,  porque no 
motivan, actitudes y acciones de enseñanza que influyan en los dinámicas de aprendizaje 
de los estudiantes, hacia las tendencias y lenguajes artísticos como tema de estudio básico, 
a la búsqueda de nuevos temas como propuestas más dinámicas. Solo se dedican a la 
actividad clásica copia de modelos como bodegones, figura humana, entre otras. 
Los estudiantes de una escuela de arte poseen potencialidades o talentos para lograr 
objetivos en un tiempo y espacio.  Entonces, para ser hábil en actividades artísticas, 
requiere, poseer con determinadas habilidades personales internas o de procesos mentales. 
Entonces en sus estudios, poseen  habilidades para efectuar una actividad con resultados 
aceptables y pueden resolver una técnica de arte.  
Estas habilidades deben ser el resultado de las experiencias educativas, que se 
hayan ejecutado y logrado en el individuo.  En el área de las artes plásticas, las habilidades 
son la percepción, es decir estimular y educar los órganos sensoriales para que presenten 
obras de arte con una mejor visión de las representaciones simbólicas en las diferentes 
especialidades. Algo tan sencillo de entender, en ocasiones, en los logros expuestos de los 
estudiantes a finales del ciclo académico se ve contrapuesto cuando en el aula y en los 
talleres se hallan limitaciones, con carencias de planificación y enseñanza individualizada 
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por cada habilidad que cada estudiante posee, a la hora de efectuar una obra de arte, por 
muy sencilla que sea la técnica con la que plasma.  
La inclinación hacia la investigación en arte obliga a los docentes a descubrir y 
profundizar en los estudiantes, desde los primeros ciclos hasta los últimos, 
proporcionándoles conocimientos básicos acerca de los procesos de investigación 
científica y del arte, porque tienen actitud receptora y puedan contrastar sus aprendizajes 
con diferentes fuentes de información. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la relación entre la actitud investigativa de los docentes y la enseñanza de las 
habilidades artísticas plásticas en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco 
en el año 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
a. ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión Ciencia de la actitud 
investigativa de los docentes y la enseñanza de las habilidades artísticas plásticas 
en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco en el año 2016? 
b. ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión Problema de investigación de la 
actitud investigativa de los docentes y la enseñanza de las habilidades artísticas 
plásticas en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco  en el año 
2016?  
c. ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión métodos de la actitud 
investigativa de los docentes y la enseñanza de las habilidades artísticas en la 
Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco en el año 2016? 
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d. ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión fuentes de investigación de la 
actitud investigativa y la enseñanza de habilidades artísticas en la Escuela Superior 
Autónoma de Bellas Artes del Cusco en el año 2016? 
e. ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión estructura de la tesis de la actitud 
investigativa y la enseñanza de habilidades artísticas en la Escuela Superior 
Autónoma de Bellas Artes del Cusco en el año 2016? 
1.3. Objetivos de investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre la actitud investigativa de los docentes y la enseñanza 
de las habilidades artísticas plásticas en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del 
Cusco en el año 2016. 
1.3.2. Objetivo específicos 
a. Determinar la relación que existe entre la dimensión Ciencia de la actitud 
investigativa de los docentes y la enseñanza de las habilidades artísticas plásticas 
en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco  en el año 2016. 
b. Determinar la relación que existe entre la dimensión Problema de investigación de 
la actitud investigativa de los docentes y la enseñanza de las habilidades artísticas 
plásticas en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco  en el año 
2016.  
c. Determinar la relación que existe entre la dimensión métodos de la actitud 
investigativa de los docentes y la enseñanza de las habilidades artísticas en la 
Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco  en el año 2016. 
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d. Determinar la relación que existe entre la dimensión fuentes de investigación de la 
actitud investigativa y la enseñanza de habilidades artísticas en la Escuela Superior 
Autónoma de Bellas Artes del Cusco  en el año 2016. 
e. Determinar la relación que existe entre la dimensión estructura de la tesis de la 
actitud investigativa y la enseñanza de habilidades artísticas en la Escuela Superior 
Autónoma de Bellas Artes del Cusco  en el año 2016. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La actitud  investigativa  científica y artística constituye la herramienta vital para el 
descubrimiento, sistematización y emisión de propuestas de nuevos conocimientos, 
tecnologías y técnicas del arte, con la cual se logra la formación de los futuros 
profesionales en la Escuela de Bellas Artes. En esta perspectiva hay urgencia de ponderar 
y explicitar la existencia o no de la investigación dentro de las artes plásticas. 
A partir de ello es necesario y relevante el estudio de las actitud investigativa así 
como conocer si la formación se brinda por habilidades, tomando en cuenta el campo de la 
investigación científica y artística, conforme a las exigencias y estándares de calidad 
educativa,  que demanda la carrera de Artes Plásticas, cuyo interés es potenciar las 
habilidades artísticas que trae el estudiante en las que predomina la heterogeneidad y que 
requieren ser encauzadas los docentes de arte. 
Los docentes deben estar seguros que la investigación es  primordial en la 
especialidad y así pueden hallar diversas formas, para comprender los objetos de arte en sí.  
La demanda de docentes calificados qué tanto saben hacer, cómo lo hacen, y cómo 
concretizan los fines de la formación mediante habilidades propias de las artes plásticas, es 
una obligación de la institución. 
Es de interés, a través de la investigación, contar con nuevas propuestas y políticas 
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efectivas validadas que permitan superar lo procesos de enseñanza en las aulas y talleres 
para la ESABAC. Por lo que es importante el presente estudio la búsqueda de la mejora 
continua de la educación, con docentes investigadores a que tengan un buen desempeño en 
la obtención de información útil cuyos resultados permitan la toma de decisiones 
adecuadas y oportunas en bien de nuestras comunidades ciudadanas. 
Por la naturaleza del problema formulado y los propósitos de investigación, el 
presente estudio fué de alcance descriptivo y correlacional, ya que la intención es 
encontrar la relación entre las variables de estudio y posibilite predecir el comportamiento 
futuro de, la formación en las especialidades de las artes plásticas. 
La investigación no pretende efectuar juicios de valor sobre la actitud investigadora 
de los docentes ni establecer una jerarquización de habilidades. La postura es determinar el 
nivel de esas actitudes docentes de nivel superior; siendo el interés identificar la capacidad 
de obtener recursos y las características de sus procesos indagadores.  
1.5. Limitaciones de la investigación  
La presente investigación elaboró los cuestionarios de investigación a partir de la 
Operacionalización de la variable, los que fueron sometidos a validación y confiabilidad, 


















2.1. Antecedentes de estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Hernández  (2003), en la tesis Diseño y evaluación de un programa de intervención 
para la mejora de las habilidades de aprendizaje en los estudiantes universitarios, en la 
universidad de Murcia, Facultad de Educación, mediante el método cuantitativo no 
experimental, con diseño de corte descriptivo, arribado a las siguientes conclusiones:   
• El aprendizaje de los estudiantes es de un modo contextual, enfatizando la 
importancia del entorno en el proceso de aprendizaje, buscando la validez 
ecológica de las teorías y de los conceptos. Resulta imprescindible analizar las 
características del aprendizaje en relación al ámbito o contexto en el que dicho 
aprendizaje se desarrolla. 
• La visión del estudiante de su propio aprendizaje. El desarrollo de las 
investigaciones sobre este tema no deben llevarse a cabo desde la perspectiva de 
los profesores o de los investigadores, sino desde la perspectiva del aprendiz para 
comprender cómo utiliza su conocimiento para interpretar la realidad. 
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• La necesidad de que los estudiantes aborden sus aprendizajes desde una perspectiva 
profunda hace necesario el desarrollo del paradigma del aprendizaje reflexivo, 
crítico, integral, etc., pero esta actividad resulta imposible sin el respaldo de los 
docentes y profesionales encargados de la formación de los aprendices. 
Bonucci (1990),  presenta en su obra Investigación en Latino América, 4 tipos: a.- 
investigadores de formadores profesionales b.-formadores y técnicos c.- investigadores  
propiamente dichos, d.- formadores de cuasi profesionales”, realicen o reciban  temas 
centrados y de fondo sobre investigación, es decir conocimiento y experiencia a 
profundidad. El único preocupado en lograr objetivos en posgrados es el investigador que 
presenta verdaderas investigaciones y que además comenta. 
Bonucci comenta acerca de los ejes pilotos de la investigación, centrados en la 
responsabilidad del docente investigador, que “la formación en investigación docente, no 
está bien aclarado, existe una total desorientación, de hecho, no hay ningún país que haya 
logrado que los centros de formación docente”. 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Chullén (2013), en la tesis: Las tutorías y el desarrollo de habilidades para 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de medicina, siendo una 
investigación de tipo exploratorio descriptivo correlacional, utilizó la técnica de la 
encuesta y el cuestionario de tipo evaluación de conocimientos; arribó a las siguientes 
conclusiones:  
• La variable tutoría se relaciona de manera significativa con las dimensiones de la 
variable desarrollo de habilidades, es decir, hay una asociación directa entre las 
variables, cuando una dimensión mejora la otra también mejora y viceversa. 
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• La aplicación de las tutorías en el desarrollo de habilidades cognitivas y 
axiológicas mejoran significativamente el rendimiento académico, ya que el mayor 
porcentaje de alumnos refieren estar muy de acuerdo y de acuerdo; esta debe ser el 
punto de inicio y final de la formación universitaria. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Actitud investigativa  
Velásquez (2007), afirmó “Que la actitud investigativa puede definirse como la 
predisposición a detenerse frente a las cosas para tratar de desentrañarlas. El trabajo 
científico, en lo substancial, consiste en formular problemas y tratar de resolverlos”. Es lo 
que algunos llamaron "reflejo del investigador" y que Pavlov denominó reflejo "¿Qué es 
esto?". Este interrogar e interrogarse orienta y sensibiliza la capacidad de detectar, de 
admirarse, de preguntar. "Oh!, la nefanda inercia mental, la no admirabilidad de los 
ignorantes”, exclamaba Ramón y Cajal frente a aquellos que eran incapaces de detenerse 
junto a las cosas, de admirarse y de interrogarlas. 
Se han realizado diversos trabajos de investigación para determinar las 
características de un hombre de ciencia creativo y no se ha encontrado un patrón definido, 
aunque tienen en común una alta motivación y una notable perseverancia. 
La actitud de búsqueda y de curiosidad insaciable lleva a una permanente "tensión 
interrogativa", abierta a la duda y al reexamen de lo ya descubierto e interpelada por lo que 
se conoce, esta conduce a una actitud existencial en que la vida y la ciencia no se separan. 
Ambas cosas no deben disociarse, sino que cada una debe servir para enriquecer a la otra, 
teniendo en cuenta que la vida es una totalidad y la ciencia un aspecto de esa totalidad. 
El pensamiento científico, decía Bachelard, "es un libro activo, un libro a la vez 
audaz y prudente, un libro al que quisiéramos dar ya una nueva edición mejorada, 
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refundida, reorganizada. Se trata realmente del ser de un pensamiento en vías de 
crecimiento". Por esto, la actitud científica es la actitud del hombre que vive en un indagar 
afanoso, interpelado por una realidad a la que admira e interroga. 
Suarez (2000), En consonancia con lo expuesto, presenta el concepto que sobre 
Actitud Investigativa ha construido la autora de este texto, con el propósito de 
contextualizar al lector. La base son los argumentos expuestos por especialistas en el 
campo de la Psicología, la Psicología de la Ciencia y la Psicología Social de la Ciencia. De 
tal manera que es la predisposición interna que posee una persona para interactuar de 
forma organizada sobre un fenómeno que despierta su interés. Esta predisposición se 
manifiesta en el mundo de la vida. 
El solucionador de problemas, el transmisor de hechos y el indagador centrado en 
el estudiante (citados por Arce y González, 1998, 12), de forma simultánea están en las 
características del estudiante-investigador, quien trae consigo estructuras cognitivas y 
epistémicas que se manifiestan como estilos de aprendizaje. En los estudios indagados, se 
determinaron indicadores tales como la etapa académica que vive el estudiante, su género, 
la claridad que tiene sobre sí mismo en relación con su estilo de aprendizaje, entre otros. 
En el contexto de este panorama, se presenta el siguiente interrogante: ¿Cómo se 
relaciona la actitud investigativa del docente-metodólogo con la formación científica de los 
estudiantes de Ciencias Humanas y Sociales? Para resolver este cuestionamiento se 
presenta la siguiente tesis: La formación en investigación a nivel de Educación Superior 
está vinculada con la actitud que presenta el docente encargado de orientar el proceso de 
investigación. Esta actitud es captada por los estudiantes-investigadores a través de sus 
estructuras cognitivas y epistémicas, que se manifiestan como estilos de aprendizaje. Por 
lo tanto, el docente que trabaja de forma consciente sobre sí mismo en generar actitudes 
precisas y ordenadas, construye lenguajes que promueven en los estudiantes la disposición 
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hacia la investigación. Dicha tesis se desarrolla a base de argumentos que defienden y 
articulan los distintos temas y componentes, de la siguiente manera: 
El docente como investigador muestra al estudiante una forma de actuar frente a la 
investigación, el cual corresponde al lenguaje de la acción. Por tanto, el lenguaje que se 
vuelve acción es el resultado de situaciones concretas que se han dado en el compartir 
juntos; estas acciones son captadas por el estudiante como eventos concretos que aparecen 
ante sus ojos, en el momento en que la memoria las pone de presente para que las utilice en 
el momento oportuno. La experiencia vital presentada por el docente es ejemplo directo 
para que el estudiante escriba sobre el significado que tiene, la experiencia investigativa. 
Por eso, cuando el maestro dialoga con los estudiantes acerca de los eventos ocurridos en 
la clase e identifica los que fueron significativos puede sistematizarlos en sus escritos, para 
ser consultados posteriormente por ellos mismos o por otros que se sienten identificados 
con estas experiencias. 
2.2.1.1. Investigación científica  
Es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y 
metódica; tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, 
filosóficos o empírico-técnicos, y se desarrolla mediante un proceso. 
La investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos o de 
soluciones a problemas de carácter científico; el método científico indica el camino que se 
transitará y las técnicas precisan la manera de recorrerlo. 
La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, 
procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o 
aplicar el conocimiento. 
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Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún 
tipo de investigación, la investigación ya que esta posee una serie de pasos para lograr el 
objetivo planteado o para llegar a la información solicitada.  
La investigación ayuda a mejorar el estudio porque permite establecer contacto con 
la realidad a fin de que la conozcamos mejor, la finalidad radica en formular nuevas teorías 
o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos. 
La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de 
elementos que hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y 
aplicación va a depender en gran medida el éxito del trabajo investigador. (Murillo 2014). 
Lamarca, (2011) en Metodología de la Investigación técnico-científica. afirma que 
es un proceso que, mediante la aplicación del método científico de investigación, procura 
obtener información relevante y fidedigna (digna de fe y crédito), para entender, verificar, 
corregir o aplicar el conocimiento. 
La investigación posee características que ayudan al investigador a regirse de 
manera eficaz en la misma; es tan compacta que posee formas, elementos, procesos, 
diferentes tipos, entre otros. Es fundamental para el estudiante y para el profesional, esta 
forma parte del camino profesional antes, durante y después de lograr la profesión; nos 
acompaña desde el principio de los estudios y la vida misma. Para todo tipo de 
investigación hay un proceso y unos objetivos precisos. 
2.2.1.2. Metodología de la investigación  
Está referida a la preparación de clases bien organizadas y estructuradas, debiendo 
transmitir la importancia y utilidad de los contenidos  teórico - prácticos, demostrando 
claridad en sus  exposiciones y generando el interés y participación de los estudiantes, 
demostrando vocación por la labor que  realiza, respeto y exigencia disciplinar, haciendo 
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uso de ayudas didácticas y de  la tecnología, renovando contenidos y métodos de 
enseñanza, haciendo las clases flexibles y adaptadas a las necesidades y capacidades de los 
alumnos, enmarcado en los valores éticos, morales y un alto grado de iniciativa y 
capacidad de respuesta a situaciones conflictivas haciendo uso de su capacidad verbal y no 
verbal para comunicarse eficientemente. 
Vaillant (2004),  en su obra El Desempeño Docente,  aprecia y describe  en su más 
amplio significando “como el conjunto de características, competencias y conductas de los 
docentes en todos los niveles educativos que permitan a los estudiantes alcanzarlos 
resultados deseados, que pueden incluir el logro de objetivos de aprendizajes específicos, 
además de objetivos más amplios como la capacidad para resolver problemas, pensar 
críticamente, trabajar colaborativamente y transformarse en ciudadanos efectivos”. 
2.2.1.3. Desempeño del docente en la investigación 
Vaillant (2004), afirmó que “El desempeño docente es el conjunto de acciones que 
realiza el docente, durante el desarrollo de su actividad pedagógica y de investigación, que 
se concretan en el proceso de cumplimiento de sus funciones básicas y en sus resultados, 
para lograr el fin y los objetivos formativos del nivel educativo donde trabaje”. Se deja 
evidencia que el contexto educativo y de investigación tiene sus propias particularidades 
sobre lo que debe ser el accionar del docente como centro de su actividad profesional. 
El desempeño profesional del docente será siempre uno de los elementos 
principales para la evaluación y de este se tomaran los indicadores que contribuye al auto 
perfeccionamiento del docente, además contribuye a su profesionalización e investigación, 
permitiéndoles la identificación de problemas profesionales, favoreciendo el desarrollo de 
su independencia y creatividad, al proponer e instrumentar cambios con bases sólidas 
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desde el plano de la ciencia, aspectos que deben favorecer la elevación de la motivación 
profesional y la efectividad del proceso pedagógico. 
Docentes efectivos con profesionalismo investigativo  
Es el compromiso de hacer todo lo posible para cada alumno y ponerlo en 
condiciones de lograr el éxito. 
• Confianza: Creer en la capacidad de ser efectivo y enfrentar los desafíos. 
• Crear confianza: Ser consistente y justo; mantener la palabra dada. 
• Respeto por los demás: La creencia subyacente de que los individuos importan y 
merecen respeto. 
Lo que los docentes necesitan saber y ser capaces de hacer 
Conocimiento del contenido 
• Entendimiento profundo de la materia y flexibilidad para ayudar a los estudiantes 
a crear mapas cognitivos, vincular ideas, encarar falsas concepciones. 
• Ver cómo se conectan las ideas a través de los campos de conocimiento y con la 
vida. 
• Hacer que las ideas sean accesibles a los demás, entender la perspectiva del 
aprendiz. 
Capacitación docente 
Es un sistema permanente de reciclajes en investigación donde el docente tiene la 
función de ser el modelo a seguir de sus estudiantes desde la función universitaria de la 
docencia en la que el docente asume la responsabilidad institucional representativa y el 
compromiso de la capacitación individual e institucional, asistiendo a cursos talleres de 
investigación, posgrados en investigación, doctorados en  la rama, que le brindara el 
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perfeccionamiento permanente. Morín (2008) dice que en la educación  docente  superior 
debemos ponderar a los grandes países como, USA, Europa y la URSS que invierten 
montos significativos para la investigación; se asigna a docentes para su permanente 
capacitación, mientras que en nuestros países existe deficiencia en la investigación, por 
falta de apoyo económico y social. 
2.2.2.  Habilidades a educar  
En la formación de la persona humana, como ser dinámico, la tendencia es por 
habilidades y la suma de estas como capacidades; de ella surge el debate si estas son 
aprendidas y/o naturales e innatas de la persona que se expresa en la actividad humana 
siendo individual e intransferible por la simple instrucción o enseñanza; siendo esta la 
primera explicación, al hacer referencia a habilidades innatas; entonces surge el término 
innatismo, que en el ámbito educacional se halla aún en debate, y asumir si este sea un 
proceso que en el campo educativo sea limitante de la consecución de una competencia.  
Es cierto que todas las personas tienen “talentos” para tal o cual campo, ese talento 
es innato, es decir que viene con la persona y, lo ideal es que este talento se desarrolle 
presentando las condiciones para que se suceda donde se presente o  haya sido detectado. 
Esto último es difícil, y es justamente uno de los miedos mayores que enfrenta la 
educación básica, dado que no se sabe a ciencia cierta, qué tanto se está propiciando los 
talentos personales de cada uno de los alumnos. Esa “aptitud” puede estar presente en 
menor o mayor grado en cada persona, un ejemplo para entender a qué nos referimos con 
esto: yo sé dibujar, porque algún profesor puso empeño en mí o porque también me 
gustaba medianamente hacerlo en algún momento de mi vida. Pero no me desarrollé 
profesionalmente como dibujante, entonces allí residiría la principal consecuencia de si 
uno tiene o no una aptitud en mayor o menor grado. Si hubiera tenido un impulso personal 
para no dejar de hacerlo y por ende lograr una profesionalización y experticia en el dibujo, 
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allí estaría presentándose una aptitud de considerable amplitud para el dibujo. Es como el 
querer “llegar al fondo del asunto”, eso es quizá, lo que distinguiría un talento innato de 
una habilidad desarrollada. Lo mismo pasaría con las aptitudes para la música, si bien es 
cierto se acepta que “todo” se puede aprender, lo cierto es que en ciertos campos se 
requiere de la presencia de una mayor aptitud para interpretar una pieza musical. En eso 
coinciden los maestros de música; es un don que se tiene que pulir, pero con el cual la 
persona debe contar, sino no habría un destaque entre individuos. Esto último podría 
entenderse un tanto discriminador, pero en las esferas del campo profesional no hay 
distingos, quien es bueno en esto o aquello destaca y es preferido. 
Para nuestros fines de educación básica regular, lo que se necesita de un profesor es 
que pueda hacer despertar aquellos talentos, ya sea que se encuentren en mayor, mediano o 
menor grado. 
Entonces las habilidades aprendidas o desarrolladas mediante un programa 
educativo, no desmerecen los fines y competencias que se pretenden obtener en las 
personas. En términos de educación básica no se está formando “ejecutantes exquisitos de 
un instrumento  musical” o un “artista visual”, eso es accesorio, eso es un agregado, 
favorable por cierto, pero no es requisito que los estudiantes de la carrera de educación 
artística debieran demostrar, basta con que  tengan, en el caso de la música, un desempeño 
bueno en las técnicas de manejo de un instrumento popular, que puedan reconocer 
melodías, que puedan inspirar el aprecio por la cultura musical nacional y mundial. 
Además de adquirir una capacidad para evaluar su propio desempeño y someter a 
discusión los problemas que merezcan ser resueltos, mediante un diagnóstico para después 




2.2.2.1. Las habilidades se aprenden con la mente 
Estamos reconociendo que una habilidad implica una serie de pasos previos, no 
solo procedimentales, sino que tienen raíz en procesos y operaciones del pensamiento. Es 
como el programa interno que permite realizar cualquier acción, porque todo lo que 
hacemos es pensado previa y continuamente. El valor de la educación perceptiva, es, en su 
máximo nivel, el tener varias lecturas de un mismo fenómeno, en primera instancia, de 
ajustar las capacidades sensoriales. 
Y este “ajuste” perceptivo redundará en tener mejores experiencias, donde el 
discurso mínimo e insignificante sea el generador de otro más complejo. Nada se desdeña 
fácilmente cuando se está cimentando la facultad del pensar. 
Para la carrera de Educación Artística se tienen preparadas una serie de asignaturas 
que cumplen su fin al impartirse a cabalidad. Cuando nos referimos que se están 
enseñando habilidades para la enseñanza, se debe recabar en qué habilidad debe haber 
adquirido un estudiante que va a enseñar el dibujo, la pintura y la escultura en cualquier 
institución de Educación Básica Regular. Las habilidades plásticas se refieren a la aptitud 
(en mayor o menor grado) del estudiante para realizar con facilidad y motivación una serie 
de actividades artísticas. 
2.2.2.2. Las habilidades artísticas plásticas 
Se llama Artes Plásticas a un serie de actividades artísticas que tiene como carácter 
estético la plasticidad, que significa plasmar, modelar, transformar a través de líneas, 
planos, sombras, volúmenes, hasta lograr una forma bella y estéticamente agradable, con 
las cuales los seres humanos comunican sus sentimientos, emociones, la belleza y estética 
de sus ideales y expectativas. 
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El arte es una facultad inherente al hombre y es patrimonio de su estructura 
espiritual, por lo tanto el docente debe orientar a los alumnos para que desarrollen sus 
cualidades artísticas invitándolos a dibujar, pintar y modelar, ampliando de esta manera su 
medio de comunicación gráfica. Las artes plásticas colaboran en el desarrollo de la 
memoria, porque el alumno tiene la necesidad de retener los signos, los símbolos y otros 
gráficos para poder comunicarse y de esa manera descifrar códigos y signos, ya que las 
Artes Plásticas se representan mediante formas, líneas, colores, planos, volúmenes, etc. 
Esta práctica constituye una ayuda valiosa para cultivar la memoria y la comunicación. 
(Delgado,2013). 
2.2.2.3. Enseñanza de las artes plásticas 
La enseñanza de las artes plásticas está diferenciada y tiene la finalidad de ofrecer a 
los estudiantes oportunidades para profundizar en el desarrollo de las capacidades de 
expresión, creación y apreciación crítica, complementando los contenidos de la Formación 
General. 
Una mirada panorámica de la enseñanza de las Artes plásticas, desde la Educación 
Básica hasta la Educación superior, permite apreciar la diversidad de contenidos mínimos 
que conforman el currículo de esta área. Por ejemplo, en el primer ciclo de Enseñanza 
Básica se propone el desarrollo de la capacidad de expresión artística, mediante la 
exploración de diversas formas plásticas, materiales, técnicas y soportes, junto con la 
“lectura” de obras de arte y la percepción estética del entorno. 
Por su parte, en los programas de la secundaria se profundizan y diversifican estos 
contenidos. Es así como, a través de la expresión personal y la apreciación de la historia 
del arte, se investigan los lenguajes y recursos expresivos propios de las Artes plásticas 
(línea, color, forma, volumen, espacio, imagen, entre otros) conjuntamente con temáticas 
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tales como el arte indígena, la pintura, la escultura y arquitectura colonial, el diseño y sus 
estilos en diversas épocas y los principales movimientos de las Artes Visuales del siglo 
XX. 
En la Educación superior, junto con reforzar el desarrollo de las capacidades de 
expresión, creación y apreciación crítica, se propone un tratamiento de los contenidos 
focalizado en cuatro grandes temáticas que representan importantes dimensiones de la 
experiencia humana. Estas son: 
Primero Medio: Arte, Naturaleza y Creación. Segundo Medio: Arte, Persona y 
Sociedad. Tercero Medio: Arte, Entorno y Cotidianeidad. Cuarto Medio: Arte, Cultura y 
Tecnología. 
En síntesis, promoviendo las múltiples capacidades que involucra el desarrollo 
artístico, integrando diversos lenguajes y medios expresivos, valorando el patrimonio 
histórico y las manifestaciones del arte actual, reconociendo los intereses de la niñez y de 
la juventud así como las realidades locales y globales, se busca aprovechar el potencial 
formativo de las Artes Visuales. 
Los alumnos y alumnas que opten por este plan diferenciado están llamados a 
desafiar su imaginación, activar su sensibilidad estética, trabajar e investigar de un modo 
honesto y perseverante para crecer como personas por medio del conocimiento y del goce 
que involucra la experiencia artística: dibujo, grabado, pintura, escultura e instalación.  
De esta forma en la enseñanza superior se intenta promover un mayor 
conocimiento de los lenguajes de las Artes Plásticas, sus estilos, materiales, técnicas y 
precursores más significativos, teniendo presente que estos medios se relacionan y 
complementan entre sí, lo cual implica que algunos estudiantes podrían desarrollar su 
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proyecto trabajando técnicas mixtas que involucren el dibujo, la pintura, imágenes 
computacionales, etc. 
En el contexto de la escuela superior de arte la formación es diferenciada por 
especialidades de las Artes Plásticas que se propone contrastar con la realidad educacional 
que viven no pocos establecimientos de educación superior del país, los cuales, en la 
actualidad, no cuentan con una infraestructura adecuada y los recursos materiales 
necesarios para llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza. Sin embargo, ella exige 
mejorar la calidad de la enseñanza artística, en el corto y mediano plazo avanzar 
progresivamente hacia mayores logros en este ámbito, aunque ello implique trabajar con 
limitaciones los primeros años de implementación de los talleres. 
Más allá de la formación por especialidades, lo importante es generar una 
experiencia de educación estética que sea significativa y de calidad. En este sentido, es 
fundamental incentivar una atmósfera de taller donde el espíritu de trabajo, de 
investigación, el sentido de responsabilidad y el clima de respeto mutuo pueda 
complementarse con el desarrollo de la capacidad lúdica, de celebración, el sentido del 
humor, la solidaridad, etc. Esta atmósfera difícilmente se podrá lograr sin el ejemplo y la 
mística de profesoras y profesores que sean capaces de motivar culturalmente a los 
alumnos a base de múltiples estímulos: visitas a exposiciones, presentación y motivación 
en torno a los contenidos, sugerencias de lecturas, conversación personal con cada 
miembro del taller, evaluación sistemática del trabajo de investigación, correcciones, etc. 
Esta enseñanza por especialidades de las artes plásticas se especifica en base a dos 
lenguajes: 
A. Lenguajes en el plano: dibujo, grabado, pintura 
B. Lenguajes en el volumen y el espacio: escultura 
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2.2.2.4. Criterios de enseñanza de las artes plásticas 
 Se asume criterios en la enseñanza de las artes plásticas: 
a. El enfoque progresivo de los contenidos y actividades, de modo que la 
formación profesional en los primeros ciclos inicia con una introducción al 
tema “lenguajes en el plano”, que gradualmente se irá diversificando a través de 
los distintos contenidos. En este sentido, se sugiere que los alumnos elaboren 
sus proyectos de creación según sus talentos, intereses y habilidades. Por 
ejemplo, algunos podrían desarrollar su trabajo en torno al dibujo, otros en 
grabado o pintura. De igual forma, respecto a los lenguajes en el volumen y el 
espacio, deberán seleccionar los medios para trabajar (materiales escultóricos 
y/o para las instalaciones) en función de sus intereses y las posibilidades que 
ofrece la realidad escolar. La idea es que base del sistema de proyectos cada 
persona o grupo se concentre, primeramente, en uno de los lenguajes gráficos o 
pictóricos para luego, en la segunda unidad, abordar uno de los lenguajes del 
volumen y el espacio (escultura o instalación). De esta forma podrán trabajar 
más motivados, compartir experiencias y aprender del proyecto ajeno. Si un 
estudiante ha demostrado particular interés y vocación para trabajar en un 
medio determinado y logra un buen nivel de desempeño, puede ser conveniente 
continúe investigando ese lenguaje. Esto significa que, en algunos casos 
debidamente justificados, los alumnos podrían concentrar su trabajo de 
investigación, por ejemplo, en dibujo o pintura. 
b. Una visión que incorpora diversas perspectivas expresivas. Por ejemplo, 
mientras en los primeros ciclos se plantea la exploración de distintos lenguajes 
artísticos en el plano (dibujo, grabado y pintura) en la segunda se propone 
conocer lenguajes del volumen y el espacio: escultura. 
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c. Un desarrollo por ciclos más o menos equivalente lo cual significa que, 
idealmente, deberían trabajarse de un modo proporcional a lo largo de los ciclos 
académicos. 
d. La interrelación, en cada unidad, de los niveles de creación, apreciación y 
reflexión sobre el fenómeno artístico. Esto implica desarrollar la capacidad de 
expresión, el trabajo de investigación teórico-práctico así como el conocimiento 
de la Historia del Arte. Referente a este último nivel se recomienda, teniendo 
presente un criterio selectivo, explorar y aprovechar todos los recursos de los 
cuales se pueda disponer. Por ejemplo: láminas, textos, catálogos, folletos, 
revistas, fotografías, diapositivas, videos, software (como material de referencia 
o como recurso didáctico); de ser posible, internet (sitios especializados, 
museos nacionales y extranjeros, etc.), visitas a talleres, galerías, mu- seos, 
centros culturales comunitarios y eventos artístico-culturales. Para facilitar la 
enseñanza de la Historia del Arte, se sugiere una amplia selección de artistas y 
obras que no pretende ser excluyente, de la cual el profesor o profesora deberá 
seleccionar aquellos(as) que considere más apropiados o accesibles, según los 
contenidos, actividades y la realidad de cada establecimiento. 
e.  El reconocimiento de las necesidades de desarrollo personal, de acuerdo a los 
intereses y talentos del alumnado. Para ello se sugiere una variada gama de 
ejemplos de actividades, medios de expresión, técnicas y materiales, los cuales 
se pueden trabajar empleando la metodología de proyectos. 
f. Una amplia gama de estrategias y procedimientos para abordar el trabajo de 
taller. Al igual que en programas anteriores, los lenguajes artísticos sugeridos 
en este módulo involucran un cúmulo de procesos, productos y contextos. La 
educación artística a nivel escolar debe reflejar esta riqueza de lenguajes y sus 
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posibilidades, incentivando la búsqueda de distintos caminos, materiales y 
técnicas para explorar los contenidos propuestos. En consecuencia, para cada 
unidad se proponen ejemplos de actividades que son optativos, los cuales 
ofrecen distintas alternativas para dar cumplimiento a los Objetivos 
Fundamentales y Contenidos Mínimos. 
g. Una amplia gama de motivaciones para trabajar en Artes plásticas. Los 
propósitos que animan la creación artística son tan variados como la 
experiencia humana. Esto significa que en algunas ocasiones los alumnos 
realizan actividades para apreciar, interpretar y registrar a partir de la 
observación directa, o a partir de la imaginación y la fantasía; en otras, el 
énfasis estará puesto en el trabajo expresivo o en la exploración de aspectos 
formales tales como línea, color, forma, textura, espacio, volumen, etc. En 
síntesis, las motivaciones en el contexto de la educación artística pueden ser 
resolver un problema, comunicar una idea, contar una historia, expresar una 
emoción, observar detenidamente, investigar, responder en forma crítica y 
emitir juicios sobre el trabajo de los artistas. 
2.2.2.5. Expresiones y habilidades de lenguaje de las artes plásticas  
2.2.2.5.1. Lenguajes de plano 
Los medios expresivos que conforman esta unidad, dibujo, grabado y pintura, 
corresponden a las primeras manifestaciones de las Artes Visuales. Ya desde la 
Prehistoria, específicamente en el período paleolítico que se remonta aproximadamente al 
33.000 a.C., se pueden apreciar imágenes pictóricas en los muros de la Caverna de 
Chauvet (Francia), así como también diversas técnicas gráficas y de impresión que 
podríamos considerarlas como los antecedentes más remotos del dibujo y del grabado. 
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Desde la Antigüedad Clásica, el dibujo ha sido un lenguaje de expresión de la 
arquitectura, la pintura, la escultura, las artes decorativas y la artesanía. Más tarde, en el 
Renacimiento, el dibujo adquiere particular importancia no solo como un medio expresivo 
que será gradualmente reconocido en sí mismo, sino también como un recurso 
fundamental para investigar la anatomía humana y representar la tridimensionalidad a 
través de la perspectiva. 
Por su parte, la enseñanza del dibujo se remonta a los orígenes de la historia de la 
educación artístico escolar. Primer o se enseñó, en el siglo XIX, el dibujo de formas 
geométricas, luego el dibujo natural y de paisaje; más tarde, a comienzos del siglo X X, se 
reconocerá el dibujo infantil hasta llegar a nuestros días al dibujo del cómic y el graffiti. 
Aun cuando en la formación de la niñez y la juventud la enseñanza del dibujo ha 
tenido, históricamente, mayor gravitación que la enseñanza de la pintura y el grabado , 
estos últimos medios expresivos también han experimentado su propio desarrollo, marcado 
por la incorporación a la sala de clases de nuevos materiales, técnicas y estilos. 
Consecuentemente, el objetivo de esta primera unidad es que los estudiantes 
puedan profundizar sus conocimientos y experiencias en relación con estos lenguajes 
fundamentales de las Artes Visuales, es decir, que tengan la oportunidad de trabajar los de 
un modo más sistemático , lo cual supone el diseño e implementación de una investigación 
personal relacionada con alguna temática específica, por ejemplo , la figura humana, el 
paisaje , la vida amorosa, la tecnología u otros temas de interés juvenil. 
Cada alumna o alumno, luego de un período inicial de experimentación con 
alguno(s) de estos lenguajes, propone un proyecto con el propósito de elaborar su propia 
investigación artística por medio del dibujo, el grabado o la pintura. 
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Es importante señalar que el grado de interés respecto a los lenguajes que se 
proponen dependerá de factores personales, materiales y pedagógicos. Por ejemplo, 
algunos podrían desarrollar su trabajo en dibujo, otros en grabado o pintura. Esto implica 
que la cantidad de estudiantes y tiempo asignado a cada lenguaje debería variar según las 
características del grupo interesado en el taller y las posibilidades de cada establecimiento. 
En efecto, es probable que algunos talleres no cuenten, al inicio, con las facilidades par a 
trabajar el dibujo, el grabado y la pintura. Sin embargo, con el tiempo, habrá que procurar 
la incorporación de estos lenguajes par a efectivamente ofrecer un panorama más variado 
de las posibilidades expresivas que ofrecen las Artes plásticas. 
2.2.2.5.1.1. Enseñanza de habilidades del dibujo 
El estudio y análisis de diferentes manifestaciones del dibujo, considerando 
distintas épocas, temáticas, funciones y cualidades estéticas, creación y expresión de ideas, 
sentimientos y emociones mediante el dibujo. 
Algunas habilidades que se hallan involucradas en el desarrollo de estos contenidos 
y actividades son: 
• Reconocer grandes maestros del dibujo, principales estilos, medios y técnicas tanto en el 
contexto nacional como internacional. 
• Conocer algunas tendencias plásticas contemporáneas y postmodernas como propuestas de 
un lenguaje vanguardista. 
• Experimentar con diversos materiales y técnicas del dibujo, con el objeto de profundizar 
en el conocimiento de este medio expresivo. 
• Ejercitar diversas modalidades de apreciación (analítica, estética, otras) concentrando la 
atención en lo observado. 
• Expresarse imaginativamente a través del dibujo. 
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• Emitir juicios críticos sobre expresiones gráficas, especialmente en relación con dibujos 
propios o ajenos, utilizando el vocabulario correspondiente al nivel. 
Para el desarrollo de estas habilidades en los talleres de dibujo se precisan de: 
El acto de dibujar puede ser entendido desde diversas perspectivas. Por ejemplo, 
como la reproducción de lo observado mediante la representación lineal, generalmente en 
blanco y negro, sobre una superficie de papel. 
Sin embargo, en el contexto de las Artes Plásticas, la mera copia de un modelo 
corresponde a una forma de visualizar el dibujo que puede ser muy limitada. En efecto, 
una visión instrumental de este lenguaje que ponga énfasis principalmente en aspectos 
técnicos y mecánicos, privilegiando la exactitud y el oficio por sobre el desarrollo de la 
capacidad expresiva, dista mucho de los objetivos que se busca promover en este taller. 
En términos generales entenderemos el dibujo como un modo de conocer y de 
explorar visualmente distintas realidades perceptivas, empleando las posibilidades que 
ofrece la línea, el tono y los demás recursos propios de este lenguaje (por ejemplo, 
sombras, achurados, etc.). En otras palabras, el dibujo da cuenta de una experiencia visual 
que involucra el desarrollo cognitivo y la expresión personal, lo cual amplía la percepción 
del mundo. En este sentido, el dibujo, con ser un modo de conocer y de explorar 
visualmente distintas realidades perceptivas, puede ser también un tipo de notación libre, 
basada o no, en la representación del mundo circundante, que permite con distintos grados 
de complejidad dar cuenta de la percepción del sujeto dibujante acerca de la realidad y de 
sus propias fantasías y mundo interior. En síntesis, el enfoque de este programa de dibujo 
considera dos vertientes: representación de la realidad y del mundo interior. 
Quien dibuja en cierto modo piensa y siente a través de la línea, está obligado a 
indagar, a concentrar la atención en lo observado, a descubrir aspectos relevantes y 
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secundarios. Debe aprender a observar de un modo más sensible procurando filtrar la 
realidad a través del ejercicio que supone la relación ojo, mano, vida mental, sentimientos, 
emociones, etc. Desde esta perspectiva, dibujar supone editar lo percibido por medio de la 
línea y sus diversos recursos gráficos. 
Dibujar no solo implica aprender a ver sino también supone apropiarse del 
conocimiento observado. En este sentido, quien dibuja conoce lo representado o figurado 
en mayor profundidad, por cuanto desarrolla destrezas visuales y conceptos asociados, por 
ejemplo, configura y fondo; forma y tamaño, nitidez, tono, proporciones; síntesis de la 
forma, simetrías y asimetrías, planos de profundidad, etc. 
Intervención del docente de dibujo en estas habilidades 
Aprender a dibujar, en cierto modo, es como aprender un idioma, mientras más se 
lo practica más se puede profundizar en la naturaleza propia del lenguaje. La mejor forma 
de aprender a dibujar es dibujando. Esto significa que los alumnos y alumnas deberían ser 
motivados a incorporar en su vida diaria la práctica del boceto y la toma de apuntes 
rápidos de aquellas imágenes visuales que sean de su interés. Par a tal efecto es necesario 
que cada estudiante tenga una libreta de apuntes, la cual debería ser evaluada regularmente 
(por ejemplo, cada 15 días) independientemente del trabajo hecho en clases. 
Es muy importante incentivar a los alumnos y alumnas para que aprendan a 
disfrutar la práctica del dibujo como una actividad valiosa en sí misma que puede ser 
estéticamente gratificante. El acto de dibujar no consiste en reproducir lo visible, sino que 
implica un desafío intelectual, imaginativo, sensible, así como también la habilidad de 
superar dificultades y perseverar para alcanzar los objetivos o metas propuestas. 
Una de las tendencias habituales del dibujo en medio de la academia y formación 
de profesionales es usar la línea con la misma intensidad, todo muy claro o muy oscuro, 
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sin modular grosor es, luces o sombras, como si se tratara de una representación técnica o 
mecánica. Con el objetivo de trabajar este aspecto, es necesario que los alumnos y alumnas 
reconozcan a través de la ejercitación distintas intensidades de negro, gris mediano, gris 
claro y blancos. 
Otro aspecto es la diversidad de estilos y personalidades y las múltiples formas que 
existen de dibujar. Así como los artistas se expresan de maneras muy diferentes se debe 
procurar que cada alumno o alumna refleje su propia individualidad. Algunos pondrán más 
atención en los detalles, otros trabajarán con un sentido de síntesis, mientras unos pueden 
tender a lo figurativo, otros preferirán un enfoque más abstracto. Lo importante es que 
cada estudiante tenga un estilo propio, de manera que tenga un modo personal de dibujar. 
2.2.2.5.1.2. Enseñanza de habilidades del grabado 
Esta especialidad precisa de las habilidades de experimentación con diversas 
técnicas y posibilidades expresivas del grabado. Investigación sobre este lenguaje artístico 
en museos, galerías, salas de exposiciones, publicaciones, medios de comunicación, etc. 
Evaluación y reflexión acerca de los procesos y productos artísticos, fomentando una 
actitud crítica y de apreciación estética. 
Algunas habilidades que se hallan involucradas en el desarrollo de estos contenidos 
y actividades son: 
• Investigar en diversas fuentes (entorno cotidiano, históricas, científicas, folklóricas, 
otras) para conocer acerca de la historia del grabado y su presencia en las Artes 
Visuales actuales. 
• Reconocer algunos de los principales artistas y estilos, medios y técnicas 
empleados en el grabado. 
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• Explorar distintas formas de organizar los elementos visuales (forma, luz, 
oscuridad, espacio, color) con diferentes materiales y técnicas del grabado. 
• Expresar ideas, sentimientos y emociones, con diversos medios, materiales y 
técnicas propios del grabado. 
• Analizar e interpretar el lenguaje artístico del grabado (elementos formales y 
técnicos, aspectos compositivos, expresivos, etc.). 
• Emitir juicios críticos en torno a la expresión individual o colectiva representada en 
un grabado, utilizando el vocabulario correspondiente al nivel. 
Intervención del docente de grabado en estas habilidades 
El grabado, como todo lenguaje artístico, posee sus propias características. Se trata 
de un medio que permite la producción de originales múltiples y posibilita la reproducción 
de una obra, lo que ha facilitado su difusión en la vida social, política y cultural. 
A través de estos contenidos y actividades se busca que los estudiantes conozcan y 
experimenten diversas expresiones del grabado, de tal manera que puedan valorar las 
posibilidades expresivas de este lenguaje como medio para la creación individual o 
colectiva. 
El conocimiento y la apreciación de grabados de diferentes artistas, épocas y 
culturas, directamente o mediante reproducciones, adquieren especial importancia en esta 
unidad para ilustrar, complementar y enriquecer el trabajo de taller. En este sentido, es 
necesario fomentar las visitas a museos, galerías y exposiciones, centros culturales 
comunitarios, taller es de artistas, iglesias y museos locales, así como también la 
investigación en bibliotecas, bases computacionales y la recopilación de imágenes y textos 
sobre el tema (diarios, revistas, calendarios, postales, software, enciclopedias digitales e 
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internet) para desarrollar la capacidad crítica y analítica así como el interés por la 
búsqueda de información. 
Con el propósito de considerar el tema desde una perspectiva histórica, se propone 
que los alumnos y alumnas investiguen los orígenes del grabado en América, Europa y 
Asia, así como las principales manifestaciones y estilos en la época colonial, moderna y 
contemporánea. 
Respecto al grabado y sus técnicas de impresión en el período contemporáneo, es 
necesario que los estudiantes reflexionen acerca de las diversas formas en que este 
lenguaje se encuentra presente en su entorno cotidiano, como por ejemplo: etiquetas, 
volantes, afiches, vestuario, etc. Explorar y experimentar distintas formas de organizar los 
elementos visuales (forma, luz, oscuridad, espacio, color), con diferentes materiales y 
técnicas de grabado, estimula a los alumnos y alumnas a desarrollar su capacidad artística. 
Este medio de expresión en superficie les permite reflejar sus intereses, necesidades y el 
espíritu crítico propio de la edad. 
Por otra parte, la realización de un grabado involucra una serie de habilidades 
como, por ejemplo, la comprensión de las diversas dimensiones espaciales, el 
conocimiento de propiedades de los materiales (maderas, piedras, metales, telas, ácidos, 
prensas, etc.) y el desarrollo de una disciplina de trabajo tanto personal como colectivo. 
Además, requiere la habilidad par a trabajar con la imagen invertida y la conciencia de que 
lo que se realice en la matriz constituye el “negativo” de lo que finalmente será impreso. 
Para expresarse por medio del grabado es necesario que los estudiantes tengan 
siempre presente que lo que realizarán en la plancha matriz constituye el negativo de lo 
que quedará finalmente impreso en el papel y que, en alguna medida, deberán contar con el 
factor sorpresa. Esto significa ejercitar por medio de dibujos y bocetos el análisis espacial 
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del motivo que se desea imprimir, considerando luces y sombras, tonos y matices, texturas 
y calidad de las superficies, cantidad de planos, modulación de la línea entre otros. El 
aprendizaje de este tipo de análisis se obtiene fundamentalmente a partir de la observación 
de grabados creados por artistas, por ello es importante que puedan acceder a la mayor 
cantidad de este tipo de obras, en formato original; de no ser posible, se recomienda 
utilizar buenas reproducciones, diapositivas o imágenes obtenidas de software o en 
internet. 
Las creaciones en grabado pueden realizarse tanto individual como colectivamente, 
aunque es aconsejable que los estudiantes experimenten ambas modalidades. 
En cuanto al espacio físico e implementación para realizar las actividades de taller, 
se necesitan mesas lo más amplias posibles y cuya superficie sea pareja; si no se cuenta 
con ello, se puede utilizar un cartón piedra o terciado de proporciones adecuadas al tamaño 
del papel a emplear. Es ideal contar con una prensa, sin embargo, como ya se señaló, esta 
puede reemplazarse por una cuchara de palo, un usler o, un palo de escoba lijado u otro 
objeto similar. También se puede recurrir a talleres de grabado de grupos o instituciones 
cercanas, por ejemplo: centros culturales, universidades, etc. 
Los papeles a utilizar deberán ser resistentes y absorbentes, se recomienda el papel 
guarro, hilados gruesos, papel reconstituido o reciclado; también puede utilizarse cartulina 
española, hojas de block corriente o doble faz, incluso papel de diario. En cualquier caso 
es importante que al cortar el papel se tenga en cuenta dejar un margen de por lo menos 
cinco centímetros. 
Al trabajar con tintas gráficas, ácidos o pigmentos es muy necesario que tanto 
docentes como estudiantes se preocupen de proteger la ropa, ya sea utilizando delantal, 
pechera, camisa vieja u otros. También será necesario tener precaución respecto de dónde 
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y cómo se eliminan los desechos, pues algunos de los materiales empleados pueden ser 
tóxicos o contaminar el medioambiente, por ejemplo: tintas, ácidos, linóleo. Un aspecto 
importante es cuidar la ventilación adecuada del lugar de trabajo. 
Para las matrices se pueden utilizar materiales diferentes a los clásicos, buscando 
adaptar a los recursos con que se cuenta, por ejemplo, como metal recurrir al cobre, utilizar 
planchas de flexit en vez de linóleo. 
2.2.2.5.1.3. Enseñanza de habilidades de Pintura 
Experimentación con diversas técnicas pictóricas y reconocimiento de sus 
posibilidades estéticas. Expresión de ideas, sentimientos y emociones mediante la pintura. 
Investigación sobre este lenguaje artístico, considerando distintas épocas, temáticas y 
funciones, en museos, galerías, salas de exposiciones, publicaciones, medios de 
comunicación, etc. Evaluación y reflexión acerca de los procesos y productos artísticos, 
fomentando una actitud crítica y de apreciación estética. 
Algunas habilidades que se hallan involucradas en el desarrollo de estos contenidos 
y actividades son: 
• Reconocer grandes maestros de la pintura, principales estilos, medios y técnicas 
tanto a nivel nacional como internacional. 
• Experimentar con diversos materiales y técnicas pictóricas con el objeto de 
profundizar en el conocimiento de este medio expresivo. 
• Emitir juicios críticos sobre expresiones pictóricas, propias o ajenas, utilizando el 
vocabulario correspondiente al nivel. 
• Expresar ideas, sentimientos y emociones, con diversos medios, materiales y 
técnicas de la pintura. 
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• Analizar e interpretar el lenguaje pictórico (elementos formales y técnicos, aspectos 
compositivos, expresivos, etc.). 
Intervención del docente de pintura en estas habilidades 
Existen diversas modalidades de concebir la enseñanza de la pintura a nivel escolar. 
Por una parte están aquellas que suelen enfatizar un enfoque más bien académico y 
formalista, en el cual, la copia y/o recreación del modelo, basada generalmente en la 
naturaleza o la figura humana, constituyen el objetivo principal del trabajo de taller. Desde 
esta perspectiva, se tiende a valorar especialmente el oficio, las habilidades técnicas y, 
sobre todo, la capacidad de reproducir lo observado con la mayor fidelidad posible.  Como 
es de esperar, esta modalidad suele tener como referente las obras de pintor que 
deslumbran por su virtuosismo técnico. 
Por otra parte, están aquellos que ponen énfasis en un enfoque más bien romántico, 
es decir, que privilegian fundamentalmente la expresión de sentimientos y emociones a 
través de la pintura, sin cautelar debidamente el aprendiz aje de aspectos técnicos. Uno de 
los supuestos, en este caso, es que el oficio pictórico se va adquiriendo con la práctica y 
que, por lo tanto, no sería necesaria su enseñanza. Desde esta perspectiva, la pintura es 
concebida de un modo más bien instrumental, como un medio para desarrollar la libre 
expresión personal. 
Este programa procura integrar ambos enfoques, de manera que los puedan 
expresar sus sentimientos, emociones e ideas a través de la pintura, sino que también 
aprendan algunas nociones de lo que significa el oficio pictórico, lo cual debería facilitar y 
hacer más consistente el trabajo creativo. 
En consecuencia, un objetivo de la enseñanza de las habilidades en pintura es 
ofrecer oportunidades para experimentar con diversos materiales, técnicas y estilos, 
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ampliando y enriqueciendo de esta forma el concepto que se tiene de pintura. Si se trata de 
materiales y técnicas, es posible imaginar el uso de diversos pigmentos (tierras de color, 
óleo, acrílicos, otros) así como también de distintos soportes (muro, madera, tela, cartón, 
etc.). En cuanto a los estilos, habría que acoger tantos como la cantidad de alumnos y 
alumnas participan en el taller. Lo importante es valorar la diversidad de lenguajes 
pictóricos, enseñando a reconocer la riqueza que cada uno de estos involucra, más allá de 
consideraciones meramente estéticas, es decir, como un reflejo de distintas historias 
personales y sociales, modos de ser, de percibir y de sentir el mundo. 
2.2.2.5.2. Lenguajes de volumen y espacio 
2.2.2.5.2.1. Enseñanza de habilidades de escultura 
Experimentación con diversos materiales, técnicas y posibilidades expresivas de la 
escultura. Investigación sobre este lenguaje artístico en museos, galerías, salas de 
exposiciones, publicaciones, medios de comunicación, etc. Evaluación y reflexión acerca 
de los procesos y productos artísticos fomentando una actitud crítica y de apreciación 
estética. 
Algunas habilidades que se hallan involucradas en el desarrollo de estos contenidos 
y actividades son: 
• Reconocer las propiedades de distintos materiales escultóricos (greda, madera, 
cemento, yeso, otros) a través de la experimentación. 
• Investigar en diversas fuentes par a conocer acerca de la historia de la escultura y 
su desarrollo en distintas épocas. 
• Reconocer algunos de los principales artistas, estilos, medios y técnicas empleados 
en la escultura chilena. 
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• Expresar ideas, sentimientos y emociones, con diversos medios, materiales y 
técnicas escultóricas. 
• Emitir juicios críticos en torno a la expresión individual o colectiva representada en 
una escultura, utilizando el vocabulario correspondiente al nivel. 
Intervención del docente de escultura en estas habilidades 
La escultura ha ocupado un lugar significativo dentro de la historia de las Artes 
Visuales. Ya sea con fines rituales y/o mágicos, de representación del mundo, idealización 
de este, o para dar cuenta de sentimientos e ideas, la escultura ha sido reflejo de la 
interacción entre el escultor, la materia y las condiciones socio-económicas y culturales de 
todas las épocas. No obstante, a nivel escolar, ha tenido un lugar muy secundario en el 
currículo de arte. En efecto, históricamente, la educación artística se ha centrado en aquel 
los lenguajes plásticos que usan el plano: principalmente el dibujo, la pintura y algunas 
técnicas de impresión. 
Si las habilidades para relacionarse con la tridimensionalidad no son enseñadas, el 
individuo es privado de todo un ámbito de significado, relativo a las posibilidades de 
creación y apreciación del espacio, el volumen y la materia en diversos escenarios 
culturales. Es por esto que ofrecer oportunidades de trabajar la escultura constituye un 
aporte que diversifica y enriquece el currículo de Artes plásticas. 
La escultura, a diferencia de otros medios, puede ser rodeada, observada desde 360 
grados y apreciada en detalle o desde la lejanía. Además, el contacto táctil con los 
materiales permite desarrollar una intimidad con el proceso de producción y un especial 
aprecio por los volúmenes, las superficies, las texturas y sensaciones que provocan los 
distintos elementos. Paralelamente, trabajar con el volumen y el vacío requiere gran 
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persistencia y reflexión sobre los objetos, lo cual puede contribuir a un mayor 
entendimiento de estos. 
Intentar una definición de lo que es o no es una escultura, aunque es difícil, puede 
resultar útil para los alumnos y alumnas ya que, al fijar límites, se les invita a cuestionarlos 
y eventualmente a romperlos. En este sentido, los estudiantes pueden involucrarse y hacer 
preguntas, quizás fundamentales, acerca de la verdadera naturaleza de la escultura, y cómo 
podemos definir la experiencia única que ofrece esta manifestación artística. Es importante 
que entiendan que la ortodoxia, es decir, la fidelidad a cánones establecidos puede y debe 
ser desafiada. Por lo tanto, desde esta perspectiva, resulta conveniente incluir actividades 
relacionadas con la construcción, ensamblajes, instalaciones, objetos encontrados, arte 
ambiental, entre otros, los cuales son parte de esta segunda unidad. 
A través de estos contenidos y actividades, se busca que los estudiantes conozcan y 
experimenten diversas modalidades de la escultura, de tal manera que aprendan a valorar 
sus posibilidades expresivas como medio para la creación individual o colectiva. 
El conocimiento y la apreciación en directo de esculturas de diferentes artistas, 
épocas y culturas adquiere especial importancia en esta unidad para ilustrar, complementar 
y enriquecer el trabajo de taller. En este sentido, es necesario fomentar las visitas a 
museos, galerías y exposiciones, centros culturales comunitarios, talleres de artistas, 
iglesias y museos locales. En caso de no ser posible la apreciación directa de las obras, se 
sugiere realizar investigaciones en bibliotecas, bases computacionales y la recopilación de 
imágenes y textos sobre el tema (diarios, revistas, calendarios, postales, diapositivas, 
videos, software, enciclopedias digitales y, de ser posible, internet) para desarrollar la 




2.3. Definición de términos básicos  
Actitud investigativa 
Es la predisposición a detenerse frente a las cosas para tratar de desentrañarlas. El 
trabajo científico, en lo substancial, consiste en formular problemas y tratar de resolverlos. 
Aníbal Velásquez Octubre 2007. 
Enseñanza de habilidades de artes plásticas 
Actividades artísticas que tiene como carácter estético la plasticidad, que significa 
plasmar, modelar, transformar a través de las líneas, planos, sombras, volúmenes, hasta 
lograr una forma bella y estéticamente agradable, con las cuales los seres humanos 











Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  general y específicas 
A. General 
Existe relación directa y significativa entre la actitud investigativa de los docentes 
y la enseñanza de las habilidades artísticas plásticas en la Escuela Superior Autónoma de 
Bellas Artes del Cusco en el año 2016. 
B. Específicas 
a) Existe una relación significativa entre la dimensión Ciencia de la actitud 
investigativa de los docentes y la enseñanza de las habilidades artísticas plásticas 
en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco  en el año 2016. 
b) Existe una relación significativa entre la dimensión Problema de investigación de la 
actitud investigativa de los docentes y la enseñanza de las habilidades artísticas 




c) Existe una relación significativa entre la dimensión métodos de la actitud 
investigativa de los docentes y la enseñanza de las habilidades artísticas en la 
Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco  en el año 2016. 
d) Existe una relación significativa entre la dimensión fuentes de investigación de la 
actitud investigativa y la enseñanza de habilidades artísticas en la Escuela Superior 
Autónoma de Bellas Artes del Cusco  en el año 2016. 
e) Existe una relación significativa entre la dimensión estructura de la tesis de la 
actitud investigativa y la enseñanza de habilidades artísticas en la Escuela Superior 
Autónoma de Bellas Artes del Cusco  en el año 2016. 
3.2. Variables  
Variable 1  
Actitud investigativa 
Variable 2  
Enseñanza de habilidades artísticas plásticas 











detenerse frente a 




en lo substancial, 
consiste en 
formular 
problemas y tratar 
de resolverlos. 
Ciencia • Tipos de conocimiento 
• Estructura de la ciencia 
• Clasificación 




• Formula del problema  
• Condiciones 
• Elementos 
• Estructura  
Métodos • Históricos 
• Analíticos 
• Hipotético deductivo 
• Descriptivos 
































lograr una forma 
bella y 
estéticamente 
agradable, con las 





belleza y estética 
de sus ideales y 
expectativas. 
Habilidades 





• Habilidad de observar 
• Trazos de líneas: geométricas, naturaleza, paisaje 
• Los espacios de negativos 
• Perspectiva y relaciones  
• Sombreado para figura humana, tridimensional 
• La Gestalt o totalidad: armonía equilibrio 
• Trazo de diversas técnicas 
• Expresión de estilos diversos 
• Manejo eficiente de materiales: crayones, 
disolventes, témperas, oleos, pincel, bastidor, 
rasquetas, cincel, torno;  
• Combinación de técnicas ,especialización en una 
técnica, propuesta de nuevas técnicas 
• Grabado  • Habilidad manual y coordinación 
• Uso de técnicas variadas incisiones  
• Manejo de técnicas variadas 
• Precisión de detalles en la base taco y piedra 
alemán 
• Destrezas en el uso de tecnología  
• Creatividad en los esbozos y planos 
• Se concentra, cuidadoso y atento con la obra 
• Cualidades plásticas y expresivas que extrae del 
medio utilizado en la imagen 
• Nivel de conocimiento de técnicas y tratamientos 
diversos 
• Aplicación de conocimientos en la imagen 
• Construye define la idea a plantear y da sentido a 
la imagen 
• Capacidad de argumento y debate en la obra  
• Capacidad metafórica y reflexiva 
• Pintura  • Capacidad de expresión  
• Medios materiales 
• Técnicas para manejo de medios  
• Percepción visual, observación de forma 
volumen,  
• Visión y retención de imagen 
• Coordinación sensomotriz, pintar, hallar punto 
focal, recorrido, equilibrio de movimientos y 
colores, ritmo e integración de elementos  
• Expresa ideas y lenguaje de arte 
• Encuentra integración de elementos y figuras 
• Percibe figura y fondo 
• Discrimina imágenes, colores por procesos 
• Sostiene significado y significante de su obra 
• Usa símbolos e iconos con significado 
• Integra espacios visuales  
• Armoniza elementos colores, forma, volumen, 
líneas 
• Halla el punto eje 
• Representa elementos por integración y recorrido 
visual 
Habilidades 




• Producción y relación de ideas dentro del 
proceso creativo. 
• Capacidad de autorreflexión analítica y 
autocrítica en el trabajo artístico. 
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 • Habilidad de planificación, desarrollo y 
conclusión del trabajo artístico personal. 
• Desarrollo de la capacidad interdisciplinar. 
• Documentación de la producción artística. 
• Adquisición de las destrezas propias de la 
práctica artística. 
• Lograr habilidades para una presentación 
adecuada de los proyectos artísticos. 
• Fomentar un vocabulario, códigos y conceptos 
inherentes al ámbito artístico. 
• Capacidad para interpretar nuevos métodos de 
producción y técnicas artísticas. 
• Habilidad para la introducción y diferenciación 
de materiales y procesos derivados de creación y 
producción. 
• Conocimiento del desarrollo básico de la 
metodología de investigación de las fuentes, el 
análisis, la interpretación y la síntesis. 
• Estudio de las metodologías creativas asociadas a 
cada lenguaje artístico. 
• Comprensión y análisis de los principales 
conceptos estéticos, plásticos y técnicos de la 
escultura. 
• Análisis y discusión de los principios básicos, 
técnicas y materiales de la práctica escultórica. 
• Fomentar la capacidad de percepción de los 
elementos básicos de la escultura. 
• Uso de la metodología del modelado y las 
técnicas de materialización definitiva. 
• Contextualiza destrezas y habilidades básicas de 
los procesos plásticos del modelado. 
• Experimentación de las estrategias básicas de las 















4.1. Enfoque de investigación 
Por el problema objeto de investigación, según Hernández, Fernández & Batista, la 
investigación se ubicó dentro de la investigación cuantitativa porque se utilizó para la 
recolección y análisis de datos, instrumentos que tienen medición numérica y así como el 
uso de la estadística con la finalidad de probar las hipótesis previamente establecidas. 
4.2. Tipo de investigación 
La investigación fue sustantiva básica, descriptiva correlacional, por cuanto se buscó 
medir la relación existente entre las dos variables del problema: actitud investigativa y la 
enseñanza de habilidades artísticas plásticas y se están o no relacionadas en la actividades 
académicas que efectúan los docentes, siendo la intención observar la realidad y 
presentarla tal como se encuentra sin necesidad de hacer ninguna intervención. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño fue de tipo no experimental de corte transeccional descriptiva 
correlacional porque se recogió datos en un determinado tiempo, debido a que se realizó 
un estudio orientado a determinar la correlación existente entre las variables Actitud 
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investigativa y Enseñanza de habilidades artes plásticas. Se sintetizan en el siguiente 
esquema: (Hernández S. y otros. 2006) 
ESQUEMA 
O1  r  O2 
 
  M 
Donde: 
O1 = Observación de la variable de estudio: Actitud investigativa  
O2 = Observación de la variable de estudio: Enseñanza de habilidades artes plásticas 
r     = índice de relación. 
M = Muestra de estudio 
4.4. Método  
Se asumió el método descriptivo por encuesta. Latorre y otros (1997) afirman que 
en el contexto de algunas investigaciones esta técnica adquiere relevancia tal que llega a 
constituir un método con entidad propia, siendo ampliamente utilizada en el ámbito socio 
educativo. 
4.5. Población de estudio 
La población total de docentes constituye los que asumen actividad académica en 
las especialidades de las Artes Plásticas en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes 





Procedencia  de la muestra   
Docentes   59 
Estudiantes  117 
   
Total   59 
Se tomó en cuenta la población muestra que labora en el semestre 2016-I, y que tiene carga 
académica. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
a. Técnicas de recolección de datos 
La técnica e instrumento de recolección de información son entendidas, como un conjunto 
de acciones o procedimientos que conducen a la obtención de información relevante sobre 
Actitud investigativa y la enseñanza de la habilidades de artes plásticas. Para la recolección de 
evidencias conducentes a realizar la prueba de hipótesis, en el presente estudio se utilizó la 
técnica de la encuesta. 
b. Instrumentos de recolección 
El instrumento utilizado para el recojo de datos en el presente trabajo de investigación fue 
el cuestionario con una escala de valoración que ha sido diseñado a partir de los indicadores 
que provienen de las dimensiones de la investigación. 




4.7. Tratamiento estadísticos de datos 
Los datos obtenidos, tras la aplicación de los instrumentos de recolección serán 
organizados, resumidos y presentados, haciendo uso de tablas y gráficos estadísticos con ayuda del 
software IBM SPSS STATISTIC versión 21 y Excel. 
Dada la naturaleza de las variables estudiadas, siendo estas de tipo ordinal, se usó la prueba 
estadística de τ de Kendall, que nos indicó si estas variables estuvieron asociadas y en qué medida, 
usaremos por tanto los dos tipos de pruebas que existen para el τ de Kendall: 
Tau-b de Kendall. Medida no paramétrica de la correlación para variables ordinales o de 
rangos que tiene en consideración los empates. El signo del coeficiente indica la dirección de la 
relación y su valor absoluto indica la fuerza de la relación. Los valores mayores indican que la 
relación es más estrecha. Los valores posibles van de -1 a 1, pero un valor de -1 o +1 sólo se puede 
obtener a partir de tablas cuadradas. 
La fórmula usada para el cálculo de esta medida está dada por: 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 
Donde 𝑛𝑝 indica el número de no inversiones,  𝑛𝑞 el número de inversiones y 𝑛𝐸(𝑋), 𝑛𝐸(𝑌) 
indican el número de empates. 
Tau-c de Kendall. Medida no paramétrica de asociación para variables ordinales que ignora 
los empates. El signo del coeficiente indica la dirección de la relación y su valor absoluto indica la 
fuerza de la relación. Los valores mayores indican que la relación es más estrecha. Los valores 
posibles van de -1 a 1, pero un valor de -1 o +1 sólo se puede obtener a partir de tablas cuadradas. 
La fórmula usada para el cálculo de esta medida está dada por: 
𝜏𝑐 = 2𝑚(𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/[𝑛
2(𝑚 − 1)] 
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Siendo m el menor número de filas y columnas 
Interpretación el valor de “Tau-b y c”: 
• De 0.00 a 0.19 Muy baja correlación 
• De 0.20 a 0.39 Baja correlación 
• De 0.40 a 0.59 Moderada correlación 
• De 0.60 a 0.89 Alta correlación 
• De 0.90 a 1.00 Muy alta correlación 
Para las Pruebas de Hipótesis se utilizará la Prueba de Independencia de Chi Cuadrado (x2) 













5.1. Validez y confiabilidad de instrumentos  
La validez es la congruencia de un instrumento de medición, para medir lo que se 
quiere medir, se refiere a la exactitud con que el instrumento mide lo que se propone 
medir, es decir, es la eficacia de un instrumento para representar, describir o pronosticar el 
atributo que le interesa al examinador.  
El instrumento que se aplicó fue el cuestionario. Se aclara que el instrumento ha 
sido construido tomando en consideración los indicadores, precisando que la validación le 
dará coherencia y consistencia al contenido del instrumento. 
A través de la validación del juicio de expertos se pretende tener apreciaciones 
importantes, las previsiones necesarias. Pero, estas estimaciones pueden y deben ser 
confirmadas o modificadas a lo largo del tiempo, según se vaya recopilando información 
durante el funcionamiento del sistema. 
Se validó el instrumento con tres expertos que conocen sobre el tema, quienes han 
realizado la revisión respectiva  tomando en consideración, si los items  están  escrito con 
un  lenguaje claro, si se observan las conductas, si se comprende aspectos de cantidad y 
calidad, si las estrategias  responden al propósito del diagnóstico y otros que van 
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fortaleciendo el trabajo de investigación. La relación que existe con los diferentes ítems y 
las dimensiones fueron dando algunas sugerencias y aportes para ir mejorando los 
instrumentos y de esa forma se proceda a su validación; siendo el resultado:  
Tabla 01 
Valoración de validación de expertos 
Experto  Valoración 
    Instrumento 1     Instrumento 2 
Experto 1  80% 80% 
Experto 2  89% 90% 
Experto 3 87% 90% 
Total valor 88% 87% 
La Prueba Piloto se recomienda un pequeño grupo de sujetos que no pertenezcan a 
la muestra seleccionada pero sí a la población o un grupo con características similares a la 
muestra del estudio, se invitó con tiempo a los docentes de la Escuela Profesional de Artes 
Plásticas para que realicen el llenado del cuestionario en sus horas libres. Se aplicó a 10 
docentes, para lo que se les proporcionó materiales para el llenado del instrumento. Se 
observó a través de los resultados obtenidos, que el instrumento está claro. Así mismo 
dieron algunos aportes sobre el contenido.  
De la confiabilidad del instrumento 
Entenderemos como confiabilidad a la capacidad del instrumento para medir de 
forma consistente y precisa la característica que se pretende medir, incluyendo en si dos 
conceptos importantes cuáles son los de consistencia interna y estabilidad temporal. La 
consistencia interna recoge el grado de coincidencia o parecido (homogeneidad) existente 
entre los ítems que componen el instrumento. La estabilidad en el tiempo se refiere a la 
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capacidad del instrumento para proporcionar las mismas mediciones cuando se aplica en 
momentos diferentes a los mismos sujetos. 
Para el estudio de la confiabilidad del instrumento se usó la técnica de Alfa de 
Cronbach como indicador principal de esta,  usada en cuestionarios en las que las 
respuestas no son necesariamente bipolares, sino que se dan en escalas  Kaplan, R y 
Saccuzzo, D (2006). El coeficiente α fue propuesto en 1951 por Cronbach como un 
estadístico para estimar la confiabilidad de una prueba, o de cualquier compuesto obtenido 
a partir de la suma de varias mediciones. El coeficiente α depende del número de 
elementos k de la escala, de la varianza de cada ítem del instrumento 𝑠𝑗
2 , y de la varianza 
total  𝑠𝑥










Para interpretar el valor del coeficiente de confiabilidad usaremos el siguiente 
cuadro. 
Tabla 2 
Rangos para interpretación del coeficiente Alpha de Cronbach 
 
Rango Magnitud 
0.01 a 0.20 Muy Deficiente 
0.21 a 0.40 Deficiente 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.61 a 0.80 Muy adecuado 
0.81 a 1.00 Muy Muy adecuado 
Para realizar el análisis de confiabilidad se usó el software estadístico IBM SPSS 




Estadísticos de fiabilidad para la variable   Actitud investigativa 
 
 Alfa de Cronbach 
D1: Ciencia 0,758 
D2: Problema investigación 0,832 
D3: Métodos 0,731 
D4: Fuentes información 0,880 
D5: Estructuras de tesis  0,831 
Actitud investigativa 0.800 
                    Fuente: Elaboración propia 
En el cuadro anterior se puede apreciar que los valores obtenidos para el coeficiente 
Alfa de Cronbach tanto la Actitud investigativa, así como para sus dimensiones se ubica 
por encima de 0,8 lo cual nos permite indicar que la confiabilidad es Muy adecuado para 
esta variable y sus dimensiones, por lo tanto se concluye que el instrumento para medir esta 
variable es confiable. 
Tabla 04 
Enseñanza de habilidades artísticas plásticas 
 
 Alfa de Cronbach 
D1: Habilidades de lenguaje de plano 0,846 
D2: Habilidades de lenguaje de volumen 0,882 
Enseñanza de habilidades de artes plásticas 0,864 
          Fuente: Elaboración propia 
En el cuadro anterior se puede apreciar que los valores obtenidos para el coeficiente Alfa de 
Cronbach para la variables actitud investigativa y enseñanza de habilidades de artes 
plásticas, así como para sus dimensiones se ubica por encima de 0,8 lo cual nos permite 
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indicar que la confiabilidad es muy adecuada para esta variable y sus dimensiones, por lo 
tanto se concluye que el instrumento para medir esta variable es confiable. 
Plan de análisis de datos.  
• Codificación: Se da un código a la persona que tiene el instrumento para que haga 
el llenado, no se colocará el nombre del encuestado. 
• Calificación: Se coloca  1, 2, 3, 4, después de haber codificado las pruebas. 
• Tabulación: La agrupación de los datos se agrupa en tablas y gráficos. 
• Interpretación: Es la lectura de los datos obtenidos, luego de aplicación de los 
instrumentos.  
Para ambas variables se realizó el análisis estadístico con apoyo del software 
estadístico IBM SPSS Statistics v22 (idioma español) y mediante el programa de Microsoft 
Office Excel 2013 se rediseñó las tablas y gráficos correspondientes con una mejor 
presentación según el cuadro de Operacionalización de variables. Se ha realizado 
previamente el análisis estadístico descriptivo de ambas variables con sus respectivas 
dimensiones, y luego el análisis estadístico de las dimensiones estudiadas y la prueba de 
hipótesis respectiva, según la naturaleza cualitativa de ambas variables y sus dimensiones, 
siguiendo la siguiente secuencia: 
a) Para variable categórica 
Los datos de las variables actitud investigativa y enseñanza de habilidades de artes 
plásticas, se realizó el análisis estadístico descriptivo según los datos obtenidos de los 
docentes de la Escuela Profesional de Artes Plásticas de la Escuela Superior Autónoma de 
Bellas Artes del Cusco, donde cada tabla contiene: 
• Frecuencia absoluta (N) 
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• Frecuencia relativa (%) 
• Gráfico de sectores circulares y barras según la cantidad de categorías 
analizadas. 
b) Para la prueba de hipótesis 
Luego del procesamiento de datos de las variables uno y dos se realizó la prueba de 
hipótesis mediante el coeficiente de correlación “Rho” de Spearman, este coeficiente indica 
la magnitud de la correspondencia directa; también las dimensiones han sido correlacionadas 
mediante el coeficiente de correlación “Rho” de Spearman determinando la validez de los 





Regla de decisiones para la prueba de hipótesis (con significancia del 5% convencional) 
Donde: 
Ho: P-valor > 5% (Hipótesis de trabajo o nula) 
H1: P-valor < 5% (Hipótesis del investigador o alterna) 
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5.2. Presentación de análisis de los resultados 
5.2.1. Resultados de las variables de estudio Actitud investigativa y sus dimensiones  
La variable en mención y sus dimensiones han sido operacionalizadas 
estadísticamente; se ha determinado la magnitud de la variable y sus dimensiones, según el 
escalonamiento planteado por Guttman y se ha establecido la misma magnitud pero con 
categorías escalonadas que mejor califican las frecuencias de la variable y dimensiones. 
A. Dimensión dominio de conocimiento Ciencia 
Según la variable y dimensiones, en las cuales se obtuvo los siguientes resultados: 
Tabla 05 
Frecuencia de dominio de conocimiento de la ciencia 
 
Niveles de dominio de 
conocimiento de la ciencia 
fi % 
Mala 9 15.3 
Regular 33 55.9 
Buena 15 25.4 
Muy buena 2 3.4 
Total 59 100.0 
Fuente: Resultados del instrumento aplicado a un total de 59 docentes. 
Descripción: 
La frecuencia de la dimensión dominio de conocimiento de la ciencia por los 
profesores de la Especialidad de Artes Plásticas de la Escuela Superior Autónoma de 
Bellas Artes del Cusco, en la categoría regular es del 55.9%, mientras que en la categoría 
buena es del 25.4%. La frecuencia de la dimensión dominio de conocimiento de la ciencia 
es numéricamente distinta en cada categoría, donde la categoría mala es del 15.3%, se 





De las proporciones estimadas el comportamiento de las categorías indican que la 
dominio de conocimiento de la ciencia es regular (59.9%), y determina que este dominio 
es poco frecuente en el docente, donde muestra un claro nivel de comportamiento frente al 
estudiante cuando tiene  algún problema prefiere no hablar de lo que le pasa; dialoga  poco 
con los estudiantes  fuera del horario de clase, estas conversaciones ayudan a relacionarse 
mejor con ellos siéndose entendidos; es poco expresivo y poco firme en sus decisiones, y a 
veces actúa sin pensar, sin internalizar el verdadero problema que pueda poseer el 
estudiante, en cuanto a temas de profundidad del desarrollo y avance de la ciencia. 
B. Dimensión niveles de identificación de problemas de investigación 
Tabla 06.  
Frecuencia de identificación de problemas de investigación 
 
Niveles de identificación de 
problemas de investigación 
fi % 
Mala 16 27.1 
Regular 29 49.1 
Buena 13 22.0 
Muy buena 1 1.7 
Total 59 100.0 
Fuente: Resultados del instrumento aplicado a un total de 59 docentes 
Descripción:  
La frecuencia de la dimensión niveles de identificación de problemas de 
investigación por los profesores de la Especialidad de Artes Plásticas de la Escuela 
Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco, en la categoría regular es del 49.1%, 
mientras que en la categoría mala es del 27.1%. La frecuencia de este dominio es 
numéricamente distinta en cada categoría, donde la categoría buena es del 22.0%, se 
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observa que no presenta proporciones cercanas o superiores al 50% en la categoría muy 
buena. 
Interpretación: 
De las proporciones estimadas se indica que la niveles de identificación de 
problemas de investigación por los profesores de la Escuela profesional Artes Plásticas de 
la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco, presenta es regular (48.7%), lo 
que determina su dominio, habilidades y conocimiento para identificar problemas de 
investigación no es tan buena del profesor por lo tanto su actitud investigativa, son poco 
sólidas que puedan apoyar y reconoce fácilmente sus cualidades positivas y negativas, 
resultan insuficientes los estudios que aportan una modelación teórica del mismo, tomando 
en consideración que la mayor parte de los resultados teóricos y empíricos se centran de 
manera específica en la formación hacia una profesión. Las carreras de mayor presencia en 
el tema lo constituyen las escuelas profesionales de arte. Y en el caso de la última el objeto 
de estudio que más se reitera es la formación inicial investigativa o de pregrado como 
también se le conoce.  
C. Dimensión niveles de dominio de Métodos 
Tabla 07 
Frecuencia de dominio de Métodos 
Niveles de comportamiento 
dominio de Métodos 
fi % 
Mala 6 10.2 
Regular 22 37.3 
Buena 26 44.1 
Muy buena 5 8.5 
Total 59 100.0 





La frecuencia de la dimensión de dominio de Métodos por los profesores de la 
Especialidad de Artes Plásticas de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del 
Cusco, en la categoría buena es del 44.1%, mientras que en la categoría regular es del 
37.3%. La frecuencia de este dominio de métodos de investigación es numéricamente 
distinta en cada categoría, donde la categoría mala es del 10.2%, se observa que no 
presenta proporciones cercanas o superiores al 50% en la categoría muy buena. 
Interpretación: 
De las proporciones estimadas se indica que el dominio de métodos de 
investigación presente es buena (44.1%), lo que determina que estas habilidades, respecto 
al comportamiento de los docentes, se considera que medianamente bueno el dominio del 
método científico, como el procedimiento planteado que sigue en la investigación para 
descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para desentrañar sus 
conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos así 
adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobar en el 
experimento y con las técnicas de su aplicación. Es el procedimiento planeado que se sigue 
en la actividad científica para descubrir las formas de existencia de los procesos, distinguir 
las fases de su desarrollo, desentrañar sus enlaces internos, esclarecer sus interacciones con 
otros procesos, generalizar y profundizar los conocimientos adquiridos. 
D. Dimensión dominio de manejos de fuentes información 
Tabla 08 
Frecuencia de manejos de fuentes información 
Niveles de manejos de 
fuentes información 
fi % 
Mala 7 11.9 
Regular 32 54.2 
Buena 18 30.5 
Muy buena 2 3.4 
Total 59 100.0 
Fuente: Resultados del instrumento aplicado a un total de 59 docentes 
Descripción: 
La frecuencia de la dimensión de manejos de fuentes información por profesores de la 
Especialidad de Artes Plásticas de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del 
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Cusco, en la categoría regular es del 54.2%, mientras que en la categoría buena es del 
30.5%. La frecuencia de manejo de fuentes de información es numéricamente distinta en 
cada categoría, donde la categoría mala es del 11.9%, se observa que no presenta 
proporciones cercanas o superiores al 50% en la categoría muy buena. 
Interpretación: 
De las proporciones estimadas se indica que manejos de fuentes información 
presente es regular (54.2%), lo que determina que este dominio de los docentes, no 
presenta niveles frecuentes, esto hace suponer que el manejo de las diferentes fuentes que 
están reflejadas en los materiales impresos o digitalizados como pueden ser libros, revistas, 
prensa, tesis y publicaciones científicas en general para el desarrollo de procesos 
económicos o sociales, en los modos de vida, rasgos, características, preferencias u 
opiniones de las comunidades, ya sean científicas y laborales. Sin embargo, la estadística 
es más que eso, es decir, es el vehículo que permite llevar a cabo el proceso relacionado 
con la investigación científica en la obtención de información. La obtención de la 
información contenida en esas fuentes se alcanza mediante un proceso indagativo en el que 
se emplean diferentes métodos y técnicas desarrollados en el campo de la Metodología de 
la Investigación Científica. Entre estas se encuentra la revisión de documentos, el censo, la 
observación, las entrevistas, encuestas y el cuestionario; tampoco son buenas o abiertas, 







E. Dimensión dominio de Estructuras de tesis 
Tabla 09 
Frecuencia de manejos de estructuras de tesis 
Niveles de estructuras de 
tesis 
fi % 
Mala 7 11.9 
Regular 35 59.3 
Buena 15 25.4 
Muy buena 2 3.4 
Total 59 100.0 
Fuente: Resultados del instrumento aplicado a un total de 59 docentes 
Descripción: 
La frecuencia de la dimensión de dominio de estructuras de tesis profesores de la 
Especialidad de Artes Plásticas de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del 
Cusco, en la categoría regular es del 59.3%, mientras que en la categoría buena es del 
25.4%. La frecuencia de dominio des esta dimensión es numéricamente distinta en cada 
categoría, donde la categoría mala es del 11.9%, se observa que no presenta proporciones 
cercanas o superiores al 50% en la categoría muy buena. 
Interpretación: 
De las proporciones estimadas se indica que manejos de fuentes información 
presente es regular (59.3%), lo que determina que este dominio de los docentes, no 
presenta niveles frecuentes, esto hace suponer que el manejo superficial de algo tan serio y 
propio como la metodología, que han provocado una crisis generalizada, además de una 
gran confusión en la mayoría de los estudiantes que cursan esta asignatura, porque muchos 
académicos ofrecen su propia versión sobre el particular, con un enfoque reduccionista, 
unidimensional y anti metodológico donde las demás posiciones son erróneas, y sólo la de 
ellos es la que vale; como un gran porcentaje de los que imparten la materia actúan con 
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arrogancia y soberbia académicas similares, la incertidumbre e incomprensión estudiantil 
es descomunal y se refleja en bajos índices de aprovechamiento y un pésimo empleo de la 
metodología en la formulación de investigaciones como una tesis de grado, un estudio 
monográfico, un ensayo o en trabajos con pretensión científica. 
F. Resultado total de la variable Actitud investigativa 
Tabla 10 
 Niveles de Actitud investigativa 
Niveles de Actitud 
investigativa 
fi % 
Mala 6 10.2 
Regular 36 61.0 
Buena 16 27.1 
Muy buena 1 1.7 
Total 59 100.0 
Fuente: Resultados del instrumento aplicado a un total de 59 docentes 
Descripción: 
La frecuencia de la variable actitud investigativa por los profesores de la 
Especialidad de Artes Plásticas de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del 
Cusco, en la categoría regular es del 61.0%, mientras que en la categoría buena es del 
27.1%. La frecuencia de esta variable es numéricamente distinta en cada categoría, se 
observa que no presenta proporciones cercanas o superiores al 50% en la categoría muy 
buena. 
Interpretación: 
Del comportamiento de la proporciones en la implementación de la actitud 
investigativa, se estima que en la Escuela profesional de artes plásticas de  la Escuela 
profesional Artes Plásticas de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco es 
regular (61.0%), donde la percepción de la actitud investigativa de los docentes es existen 
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como tales desde el momento en el que la humanidad moderna depositó su confianza en la 
razón y en su propia voluntad para racionalizar las instituciones, con la expectativa de 
hacer un mundo progresivamente más feliz, liberado de creencias atávicas y de poderes 
arbitrarios impuestos en nombre de algún sujeto absoluto, igual que las ciencias naturales 
lo liberaban de las solas fuerzas de la naturaleza. Momento en el cual se dio lugar a lo que 
desde entonces fue “una sociedad” (los Estados nacionales), planteándose con ello el 
problema de cómo crear o dónde hallar lazos que amalgamen a grupos diversos (y hasta 
dispersos) incorporados a estas “comunidades políticas” que, a su vez, requerían establecer 
los medios de regulación y control de las poblaciones. Pero los resultados hallados 
determinan que no existen buenos niveles de habilidades sociales. 
5.2.2. Resultados de la Enseñanza de habilidades de artes plásticas y sus 
dimensiones 
Según la variable y dimensiones, en las cuales se obtuvo los siguientes resultados: 
A. Dimensión Habilidades de lenguaje de plano 
Tabla 11. 
Niveles de Habilidades de lenguaje de plano 
Niveles de Capacidades - 
habilidades - cognitivos 
fi % 
Mala 12 10.3 
Regular 60 51.3 
Buena 43 36.8 
Muy buena 2 1.7 
Total 117 100.0 
Fuente: Resultados del instrumento aplicado a un total de 117 estudiantes 
Descripción: 
La frecuencia de la dimensión Habilidades de lenguaje de plano en los estudiantes de la 
especialidad de artes plásticas de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco, 
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se halla en la categoría regular en el 51.3%, mientras que en la categoría buena es del 
36.8%. La frecuencia de las capacidades - habilidades - cognitivos es numéricamente 
distinta en cada categoría, donde la categoría casi siempre es del 1.7%, se observa que 
presenta proporciones cercanas o superiores al 50% en la categoría siempre. 
Interpretación: 
El comportamiento de las proporciones de la dimensión, el aprendizaje delas 
habilidades de dibujo, pintura y grado es en algunas veces (51.3%), determinando que los 
estudiantes en pocas oportunidades toman iniciativa para organizar, todas aquellas de las 
que dispone como ser activo en el proceso de la comunicación del lenguaje plástico y que 
son indispensables para relacionarnos con el entorno entre ellos: el lenguaje, el 
pensamiento, los trazos, las formas, volúmenes, valoración del color por sus diversas 
gamas y tonalidades, entre otros les permite adquirir conocimientos y de expresar a los 
otros lo que piensan y sienten.  
B. Dimensión habilidades de lenguaje de volumen 
Tabla 12    
Niveles de habilidades de lenguaje de volumen 
Niveles de Creatividad para 
la investigación 
fi % 
Mala 12 10.3 
Regular 54 46.2 
Buena 45 38.5 
Muy buena 6 5.1 
Total 117 100.0 
Fuente: Resultados del instrumento aplicado a un total de 117 estudiantes 
Descripción: 
La frecuencia de la dimensión creatividad para la investigación en los estudiantes 
de la especialidad de artes plásticas de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del 
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Cusco, en la categoría regular es del 46.2%, mientras que en la categoría casi siempre es 
del 38.5%. La frecuencia de la creatividad es numéricamente distinta en cada categoría, 
donde la categoría muy buena es del 5.1%, se observa que no presenta proporciones 
cercanas o superiores al 50% en la categoría siempre. 
Interpretación: 
De la proporciones estimadas de la dimensión, los niveles creatividad para la 
investigación nos indica que está presente algunas veces (46.2%), el lenguaje del volumen 
es la facultad de reorganizar de algún modo original los elementos del campo perceptivo; 
dicho de otro modo, es la facultad de estructurar la realidad, desestructurarla y 
reestructurarla en formas nuevas. El concepto de expresión en volumen como la escultura 
conlleva las ideas esenciales de novedad y de valor; si lo que se produce no tiene nada de 
nuevo ni de valioso, entonces no hablamos de creación.  
Se dice que para ser un buen estudiante de artes plásticas necesita tener buena 
visión y destreza motriz y habilidades para seguir la huella correcta.  Siendo que el 
lenguaje del volumen le permite expresar formas tridimensionales no solo en los objetivos 
y resultados, sino también en los procesos; es un instrumento indispensable para el 
aprendizaje en el aspecto del desarrollo de las capacidades artísticas, ya que, por medio de 
ella desarrolla procesos mentales y cognitivos como: el análisis, la interpretación, la 
relación, la observación. 
C. Resultado total de la variable Enseñanza de habilidades de artes plásticas 
 
Tabla 13 
Niveles de Enseñanza de habilidades de artes plásticas 
 
Niveles de comportamiento fi % 
Mala 10 8.5 
Regular 64 54.7 
Buena 39 33.3 
Muy buena 4 3.4 
Total 117 100.0 





La frecuencia de la variable Enseñanza de habilidades de artes plásticas en los 
estudiantes de la especialidad de artes plásticas de la Escuela Superior Autónoma de Bellas 
Artes del Cusco, en la categoría regular es del 54.7%, mientras que en la categoría casi 
siempre es del 33.3%. La frecuencia de la variable Enseñanza de la asignatura de 
metodología de investigación es numéricamente distinta en sus categorías; se observa que 
no presenta proporciones cercanas o superiores al 50% en la categoría muy buena. 
Interpretación: 
Del comportamiento de las proporciones indica que la en los estudiantes de la especialidad 
de artes plásticas de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco, está 
presente en el nivel regular (54.7%), esto por el valor que posee la enseñanza de las Artes 
Plásticas en la formación del joven artista es invaluable, debido a su acción estimuladora 
de la creatividad y a su función integradora de las áreas emocional, física e intelectual. 
Dentro de las Artes Plásticas, la escultura, el modelado, y la apreciación artística, entre 
otras, favorecen el desarrollo de una personalidad integral, dado que se consideran una 
ventana mediante la cual los estudiantes pueden mostrar su interioridad, de la misma 
manera que apreciar el mundo exterior, lo que les permite un enriquecimiento intelectual y 
emocional que fortalecen su autoestima. En el proceso artístico, cada experiencia le aporta 
al estudiante nuevos datos, que al acumularlos, van modificando y enriqueciendo sus 






5.2.3. Prueba de hipótesis 
Estadísticamente una hipótesis es una aseveración o afirmación acerca de una 
propiedad de una población (Triola, 2004, pág. 368), porque los resultados obtenidos 
infieren a toda la población en estudio. 
 
A. Variables ordinales 
Según (McGuigan, 1993) y (Siegel, 1956) sostienen que algunas escalas ordinales 
pueden ser consideradas por convención como numéricas y; por lo tanto, podría usarse una 
prueba paramétrica. Ejemplo: El rendimiento académico. Siempre y cuando cumplan que: 
❖ Deben tener muchas categorías 
❖ Deben tener distribución normal 
Por tanto se debe intentar demostrar distribución normal en las variables ordinales. 
Se hace referencia a estos autores y las definiciones para aclarar que los datos 
analizados corresponden a variables ordinales, en las que también pueden aplicarse 
pruebas paramétricas así como la correlación de Pearson. 
Observaciones: La investigación realizada presenta cuatro categorías en la que 
posiblemente sin realizar pruebas estadísticas es posible indicar que no existe una 
distribución normal de las variables; pero en adelante se realizará la prueba de 





B. Distribución normal y pruebas de normalidad 
Distribución normal, distribución de Gauss o distribución gaussiana, es la 
distribución de probabilidad para variables continuas que aparece con más frecuencia en 
los fenómenos naturales. (Supo, 2012). 
Contraste de hipótesis 
Planteamiento de hipótesis 
Ho: La distribución de las variables Actitud investigativa y Enseñanza de habilidades 
de artes plásticas no es distinta a la distribución normal. 
H1: La distribución de las variables Actitud investigativa y Enseñanza de habilidades 
de artes plásticas es distinta a la distribución normal. 
Prueba estadística 
La prueba de hipótesis se realiza con el estadístico: Kolmogorov-Smirnov 
Los valores calculados son: 
Tabla 14 






Conocimiento Ciencia 176 0.290 0,000c 
Problema investigación 176 0.249 0,000c 
Métodos 176 0.257 0,000c 
Fuentes información 176 0.281 0,000c 
Estructuras de tesis  176 0.257 0,000c 
Actitud investigativa: 176 0.325 0,000c 
Habilidades del lenguaje del plano 176 0.275 0,000c 
Habilidades del lenguaje de volumen  176 0.242 0,000c 




a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 Fuente: Elaboración propia en SPSS v. 22 
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En los valores descritos del P-Valor son puestos a prueba de significancia, para 
todo valor de P menor al 5% = 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Elección de la hipótesis 
H1: La distribución de las variables Actitud investigativa y Enseñanza de las 
habilidades de las artes plásticas es distinta a la distribución normal. (P < 5%) 
Conclusión 
En la prueba de normalidad realizada se tiene que tano como las variables y 
dimensiones no presentan distribución normal, por tanto no es posible la aplicación de 
pruebas paramétricas en las variables ordinales, entonces elegimos la prueba estadística no 
paramétrica “Rho” de Spearman.  
C. Prueba no paramétrica correlación Tau de Maurice Kendall 
 Esta prueba la realizamos mediante el estadístico de prueba no paramétrico, pues las 
variables de estudio no corresponden a las variables numéricas por no presentar intervalo 
ni rango ni mucho menos normalidad, nuestros datos corresponden a variables ordinales, 
correspondiendo adecuadamente a lo planteado por Maurice Kendall, y se hallará el valor 
de “Tau-B” mediante la siguiente fórmula estadística: 
 
 
Tau-b de Kendall: Medida no paramétrica de asociación para variables ordinales o 
de rangos que tiene en consideración los empates. El signo del coeficiente indica la dirección 
de la relación y su valor absoluto indica la magnitud de la misma, de tal modo que los 
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mayores valores absolutos indican relaciones más fuertes. Los valores posibles varían de -1 
a 1, pero un valor de -1 o +1 sólo se puede obtener a partir de tablas cuadradas. 
Para completar la descripción, análisis e interpretación y la prueba de hipótesis se ha 
utilizado el ritual de la significancia estadística planteada por Ronald Aylmer Fisher. 
1. Planteamiento de la hipótesis Ho y H1. 
2. Nivel de significancia: 5% = 0,05 
3. Estadístico de prueba: Correlación “Tau-B” de Kendall 
4. Estimación del p-valor:  
5. Toma de decisiones:  
6. Interpretación: 
Este ritual planteado por Fisher es utilizado para las pruebas estadísticas empleadas. 
5.2.4. Prueba de Hipótesis Específica: 
5.2.4.1. Prueba de Hipótesis Específica 1: 
Nivel de relación de la dimensión Ciencia de la actitud investigativa de los 
docentes y la enseñanza de las habilidades artísticas plásticas. 
Para aceptar o rechazar la hipótesis específica del investigador primero se debe probar que 
la dimensión Ciencia de la actitud investigativa de los docentes y la enseñanza de las 







 Comportamiento de las frecuencias observadas y proporciones contingentes entre la 
dimensión Ciencia de la actitud investigativa de los docentes y la enseñanza de las 
habilidades artísticas plásticas. 
  Enseñanza De Las Habilidades Artísticas Plásticas     
Conocimiento 
de Ciencia: 




fi % fi % fi % fi % fi % 
Mala 14 8.0% 9 5.1% 6 3.4% 0 0.0% 29 16.5% 
Regular 7 4.0% 58 32.9% 34 19.3% 0 0.0% 99 56.3% 
Buena 1 0.3% 22 12.5% 21 11.9% 1 0.3% 45 25.6% 
Muy buena 0 0.6% 0 0.0% 3 1.7% 0 0.0% 3 1.7% 
Total 22 12.5% 89 50.6% 64 36.4% 1 0.3% 176 100.0% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Descripción: 
La distribución de las frecuencias observadas y las proporciones, presentan afinidad uno a 
uno entre las categorías de la variable dimensión Ciencia de la actitud investigativa y 
enseñanza de las habilidades artísticas plásticas, así como las categorías regular de ciencia 
y regular de la variable capacidades con el 32.9%,  y tiende a bueno en el 19.3%y en las 
categorías buena  a buena con el 11.9%, representa relación o reciprocidad. 
Planteamiento de hipótesis: 
En este caso se pone a prueba si existe correlación entre las dimensiones, de esta manera 
se concluye la verdad o falsedad de la hipótesis. 
a. Hipótesis nula (Ho): 
El dominio de la dimensión Ciencia de la actitud investigativa NO se correlaciona con la 
enseñanza de las habilidades artísticas plásticas. 
b. Hipótesis alterna (H1): 
El dominio de la dimensión Ciencia de la actitud investigativa se correlaciona con la 
enseñanza de las habilidades artísticas plásticas. 
Prueba estadística: Tau-B de Kendall 
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Tau-B = 0.328 
Valor de P = 0.000 
Para determinar si es verdadera la Hipótesis alterna (H1) del investigador observamos el 
valor P, el mismo que bastante menor al margen de error o nivel de significancia 05.0  
equivalente al 5%, hecho confirmado por el valor P pequeño. 
Elección de la hipótesis: 
H1: El dominio de dimensión Ciencia de la actitud investigativa se correlaciona con las la 
enseñanza de las habilidades artísticas plásticas. (0.000<0.05) 
Conclusión: Se acepta la hipótesis del investigador 
El nivel de relación del conocimiento dimensión Ciencia de la actitud investigativa se 
correlaciona con las la enseñanza de las habilidades artísticas plásticas en la Escuela 
Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco en el año 2016. 
5.2.4.2. Prueba de Hipótesis Específica 2: 
Nivel de relación de la dimensión Problema de investigación de la actitud 
investigativa de los docentes y la enseñanza de las habilidades artísticas 
plásticas. 
Para aceptar o rechazar la hipótesis específica del investigador primero se debe probar que 







Tabla 16  
Comportamiento de las frecuencias observadas y proporciones contingentes entre las 
dimensión Problema de investigación de la actitud investigativa de los docentes y la 
enseñanza de las habilidades artísticas plásticas. 









fi % fi % fi % fi % fi % 
Mala 11 6.3% 10 5.7% 5 2.8% 0 0.0% 26 14.8% 
Regular 6 3.4% 53 30.1% 39 22.2% 2 1.1% 100 56.8% 
Buena 1 0.3% 18 10.2% 21 11.9% 5 2.8% 45 25.6% 
Muy buena 0 0.0% 0 0.0% 3 1.7% 2 1.1% 5 2.8% 
Total 18 8.3% 80 46.2% 68 38.5% 9 25.9% 176 100.0% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Descripción: 
La distribución de las frecuencias observadas y las proporciones, presentan afinidad uno a 
uno entre las categorías de la variable dominio de conocimiento de ciencia y Enseñanza de 
las habilidades artísticas plásticas, así como las categorías regular a regular es en el 30.1%, 
y tiende a bueno en el 22.2%; y en las categorías buena y buena con el 11.9%, representa 
relación o reciprocidad. 
Planteamiento de hipótesis: 
En este caso se pone a prueba si existe correlación entre las dimensiones, de esta manera 
se concluye la verdad o falsedad de la hipótesis. 
c. Hipótesis nula (Ho): 
El dominio de la dimensión Problema de investigación de la actitud investigativa NO se 
correlaciona con la enseñanza de las habilidades artísticas plásticas. 
d. Hipótesis alterna (H1): 
El dominio de la dimensión Problema de investigación de la actitud investigativa se 
correlaciona con la enseñanza de las habilidades artísticas plásticas. 
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Prueba estadística: Tau-B de Kendall 
Tau-B = 0.350 
Valor de P = 0.000 
Para determinar si es verdadera la Hipótesis alterna (H1) del investigador observamos el 
valor P, el mismo que bastante menor al margen de error o nivel de significancia 05.0  
equivalente al 5%, hecho confirmado por el valor P pequeño. 
Elección de la hipótesis: 
H1: El dominio de conocimiento de ciencia se correlaciona con la creatividad para la 
investigación. (0.000<0.05) 
Conclusión: Se acepta la hipótesis del investigador 
El nivel de relación El dominio de la dimensión Problema de investigación de la actitud 
investigativa se correlaciona con la enseñanza de las habilidades artísticas plásticas es 
significativa en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco en el año 2016. 
5.2.4.3. Prueba de Hipótesis Específica 3: 
Nivel de relación de la dimensión métodos de la actitud investigativa de los 
docentes y la enseñanza de las habilidades artísticas. 
Para aceptar o rechazar la hipótesis específica del investigador primero se debe probar que 
el dominio de conocimiento de ciencia se correlaciona con el nivel de dominio científico 







Comportamiento de las frecuencias observadas y proporciones contingentes dimensión 
métodos de la actitud investigativa de los docentes y la enseñanza de las habilidades 
artísticas. 
  Enseñanza de las habilidades artísticas:     
métodos de la 
actitud 
investigativa: 
Malo  Regular Bueno Muy bueno Total 
fi % fi % fi % fi % fi % 
Mala 11 6.3% 9 5.1% 6 3.4% 0 0.0% 26 13.1% 
Regular 8 4.5% 61 34.7% 29 16.5% 1 0.3% 99 56.4% 
Buena 1 0.3% 22 12.5% 18 10.2% 5 2.8% 46 25.6% 
Muy buena 0 0.0% 2 0.6% 2 0.6% 1 0.3% 5 2.8% 
Total 20 11.4% 83 47.2% 55 31.3% 7 4.0% 176 100.0% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Descripción: 
La distribución de las frecuencias observadas y las proporciones, presentan afinidad uno a uno 
entre las categorías de la dimensión métodos de la actitud investigativa de los docentes y la 
enseñanza de las habilidades artísticas, así como las categorías de regular a regular con el 34.7%, y 
de ella a buena en el 16.5%; y en las categorías buena a buena con el 10.2%, representa relación o 
reciprocidad. 
Planteamiento de hipótesis: 
En este caso se pone a prueba si existe correlación entre las dimensiones, de esta manera se 
concluye la verdad o falsedad de la hipótesis. 
e. Hipótesis nula (Ho): 
La dimensión métodos de la actitud investigativa NO se correlaciona con el nivel de enseñanza de 
las habilidades artísticas. 
f. Hipótesis alterna (H1): 
La dimensión métodos de la actitud investigativa se correlaciona con el nivel de enseñanza de las 
habilidades artísticas. 
Prueba estadística: Tau-B de Kendall 
Tau-B = 0.331 
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Valor de P = 0.000 
Para determinar si es verdadera la Hipótesis alterna (H1) del investigador observamos el valor P, el 
mismo que bastante menor al margen de error o nivel de significancia 05.0  equivalente al 
5%, hecho confirmado por el valor P pequeño. 
Elección de la hipótesis: 
H1: El dominio de la dimensión métodos de la actitud investigativa se correlaciona con el nivel de 
nivel de enseñanza de las habilidades artísticas. (0.000<0.05) 
Conclusión: Se acepta la hipótesis del investigador 
El nivel de relación del dominio de la dimensión métodos de la actitud investigativa se 
correlaciona con el nivel de nivel de enseñanza de las habilidades artísticas es significativa en la 
en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco  en el año 2016. 
5.2.4.4. Prueba de Hipótesis Específica 4: 
Nivel de relación del dimensión fuentes de investigación de la actitud investigativa y las 
dimensiones enseñanza por habilidades artísticas 
Para aceptar o rechazar la hipótesis específica del investigador primero se debe probar que la 
dimensión fuentes de investigación de la actitud investigativa y las dimensiones enseñanza por 
habilidades artísticas, probando se tiene: 
Tabla 18 
Comportamiento de las frecuencias observadas y proporciones contingentes entre la dimensión 
fuentes de investigación de la actitud investigativa y la enseñanza de habilidades artísticas. 





Malo  Regular Bueno Muy bueno Total 
fi % Fi % fi % fi % fi % 
Mala 11 6.3% 9 5.1% 6 3.4% 0 0.0% 26 13.1% 
Regular 8 4.5% 61 34.7% 29 
16.5
% 
1 0.3% 99 56.4% 
Buena 1 0.3% 22 12.5% 18 
10.2
% 
5 2.8% 46 25.6% 
Muy buena 0 0.0% 2 0.6% 2 0.6% 1 0.3% 5 2.8% 
Total 20 11.4% 83 47.2% 55 
31.3
% 
7 4.0% 176 100.0% 





La distribución de las frecuencias observadas y las proporciones, presentan afinidad 
uno a uno entre las categorías de fuentes de investigación de la actitud investigativa y 
enseñanza de habilidades artísticas, así como las categorías de regular a regular con el 
34.7%, y de ella a buena en el 16.5%; y en las categorías buena a buena con el 10.2%, 
representa relación o reciprocidad. 
 
Planteamiento de hipótesis: 
En este caso se pone a prueba si existe correlación entre las dimensiones, de esta 
manera se concluye la verdad o falsedad de la hipótesis. 
a. Hipótesis nula (Ho): 
El dominio de las fuentes de investigación de la actitud investigativa NO se 
correlaciona con la enseñanza de habilidades artísticas. 
b. Hipótesis alterna (H1): 
El dominio de las fuentes de investigación de la actitud investigativa se correlaciona 
con la enseñanza de habilidades artísticas. 
Prueba estadística: Tau-B de Kendall 
Tau-B = 0.341 
Valor de P = 0.000 
Para determinar si es verdadera la Hipótesis alterna (H1) del investigador 
observamos el valor P, el mismo que bastante menor al margen de error o nivel de 





Elección de la hipótesis: 
H1: El dominio de las fuentes de investigación de la actitud investigativa se 
correlaciona con la enseñanza de habilidades artísticas. (0.000<0.05) 
Conclusión: Se acepta la hipótesis del investigador 
El nivel de relación El dominio de las fuentes de investigación de la actitud 
investigativa se correlaciona con la enseñanza de habilidades artísticas es significativa en 
la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco en el año 2016. 
5.2.4.5. Prueba de Hipótesis Específica 5: 
Nivel de relación dimensión estructura de la tesis de la actitud 
investigativa y la enseñanza por habilidades artísticas 
Tabla 19 
Comportamiento de las frecuencias observadas y proporciones contingentes entre las 
dimensión estructura de la tesis de la actitud investigativa y la enseñanza por habilidades 
artísticas. 
  Enseñanza por habilidades artísticas:     
Estructura de la 
tesis de la 
actitud 
investigativa: 




fi % fi % fi % fi % fi % 
Mala 15 8.5% 20 11.4% 12 6.8% 0 0.0% 47 26.7% 
Regular 3 1.7% 49 27.4% 35 19.9% 1 0.3% 88 50.0% 
Buena 0 0.0% 18 10.2% 18 10.2% 1 0.3% 37 21.0% 
Muy buena 0 0.0% 1 0.3% 2 0.6% 1 0.3% 4 2.3% 
Total 18 10.2% 88 50.0% 67 36.8% 3 0.9% 176 100.0% 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción: 
La distribución de las frecuencias observadas y las proporciones, presentan 
afinidad uno a uno entre las categorías de la dimensión estructura de la tesis de la actitud 
investigativa y enseñanza por habilidades artísticas, así como las categorías de regular a 
regular con el 27.4%, y tiende a bueno en el 19.9%; en las categorías bueno a buena con el 




Planteamiento de hipótesis: 
En este caso se pone a prueba si existe correlación entre las dimensiones, de esta 
manera se concluye la verdad o falsedad de la hipótesis. 
a. Hipótesis nula (Ho): 
La dimensión estructura de la tesis de la actitud investigativa NO se correlaciona con 
enseñanza por habilidades artísticas. 
b. Hipótesis alterna (H1): 
La dimensión estructura de la tesis de la actitud investigativa se correlaciona con 
enseñanza por habilidades artísticas. 
Prueba estadística: Tau-B de Kendall 
Tau-B = 0.301 
Valor de P = 0.000 
Para determinar si es verdadera la Hipótesis alterna (H1) del investigador 
observamos el valor P, el mismo que bastante menor al margen de error o nivel de 
significancia 05.0  equivalente al 5%, hecho confirmado por el valor P pequeño. 
 
Elección de la hipótesis: 
H1: Identificación de problemas de investigación se correlaciona con capacidades - 
habilidades - cognitivos. (0.000<0.05) 
Conclusión: Se acepta la hipótesis del investigador 
El nivel de relación de la dimensión estructura de la tesis de la actitud investigativa 
se correlaciona con enseñanza por habilidades artísticas es significativa en la Escuela 






Después de describir los resultados, en este capítulo se interpreta y analiza los 
hallazgos obtenidos, su implicancia y verificación de las hipótesis, así como la proyección 
futura del estudio y su aporte a la comunidad científica. Para todo ello, se tiene en cuenta 
la relación entre las pesquisas realizadas y las teorías o autores descritos en el marco 
teórico e incluso las investigaciones realizadas por otros autores considerados en 
antecedente. 
La actitud investigativa de los docentes en educación superior en la modalidad de 
formación de profesionales en artes plásticas es necesario fortalecer el desempeño de los 
docentes con cultura de investigadores, propiciando espacios de reflexión y la capacitación 
en la formación investigativa, que conlleve a la cultura de formar en investigación siendo 
este el medio por el cual puede integrar la expresión artística a la realidad. La experiencia 
de la formación en arte evidencia que son los docentes los encargados de transmitir el 
matiz de interacción armónica entre el desarrollo de la ciencia y la expresión artística, en el 
marco del enfoque integrador del pensamiento artístico de actualidad. 
La variable actitud investigativa por los docentes de la especialidad de Artes 
Plásticas de la Escuela Superior de Bellas Artes del Cusco, se halla en la categoría regular 
es del 61.0%, mientras que en la categoría buena es del 27.1%. La frecuencia de  es esta 
variable es numéricamente distinta en cada categoría, se observa que no presenta 
proporciones cercanas o superiores al 50% en la categoría muy buena. Estos resultados son 
coincidentes con los hallados por Bonucci Fuenmayor en 1990, para quien los 
investigadores no pueden desarrollar sus tareas de formación en relación con el 
conocimiento logrado del fenómeno educativo, y del funcionamiento del sistema Bonucci 
en 1990, comenta sobre los ejes pilotos dela investigación centrados en la responsabilidad 
del docente investigador y dice que” La formación en investigación docente, no está bien 
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aclarado, existe una total desorientación, de hecho, no hay ningún país que haya logrado 
que los centros de  formación docente 
Ante ello surge la necesidad de formar y enseñar, como funciones de los docentes 
en la educación superior universitaria como discurso pedagógico y académico en la mejora 
de la calidad de formación que genere conocimiento y formación de artistas plásticos como 
personas, ciudadanos y profesionales. Los docentes deben proporcionarles a los 
estudiantes las herramientas necesarias para conocer, interpretar y comprender la compleja 
realidad de la región, del país y del mundo, para que éstos intervengan y se comprometan 
de manera reflexiva y crítica con el proceso de transformación histórica y social, que lleva 
al mejoramiento de la calidad de vida del hombre y la mujer en sus entornos.  
La frecuencia de la variable Enseñanza de las habilidades de artes plásticas la 
Escuela Superior de Bellas Artes del Cusco, en la categoría regular es del 54.7%, mientras 
que en la categoría casi siempre es del 33.3%. La frecuencia de esta variable es 
numéricamente distinta en sus categorías; se observa que no presenta proporciones 
cercanas o superiores al 50% en la categoría muy buena. La enseñanza de las artes 
plásticas debe posibilitar a los estudiantes las herramientas necesarias para conocer, 
interpretar y comprender la compleja realidad del mundo, para que a partir de sus 
profesiones, en este caso las artes plásticas intervenga y se comprometan de manera 
reflexiva y crítica para el entendimiento y transformación histórica y social, que lleva al 
mejoramiento de la calidad; ello es coincidente con Fuensanta Hernández Pina, en el año 
2003, para quien el aprendizaje de los estudiantes es de un modo contextual, enfatizando la 
importancia del entorno en el proceso de aprendizaje, buscando la validez ecológica de las 
teorías y de los conceptos. Resulta imprescindible analizar las características del 
aprendizaje en relación al ámbito o contexto en el que dicho aprendizaje se desarrolla 
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Nuestro hallazgo muestra que en el ámbito de la educación superior de formación 
en artes plásticas, es de nivel regular y ello exige la permanentemente preocupación por el 
cuerpo docente, por su interacción directa con la producción y la difusión del saber.  
Ello implica la necesidad de abogar por la sana interacción entre profesores e 
investigador eso, mejor aún, por un alto desempeño del docente investigador, fortaleciendo 
espacios para la reflexión que conduzcan a su formación pedagógica e investigativa, en 
procura de una formación profesional de calidad, entendida ésta como la coherencia 
existente entre el perfil profesional y el cumplimiento de las expectativas generadas por la 
estructura social, al ofrecer la carrera profesional como espacio de realización profesional 
y personal. 
Ante ello se asegura que en el ámbito universitario permanentemente existirá una 
preocupación por el cuerpo docente, por su interacción directa con la producción y la 
difusión del saber. Es necesario abogar por la sana interacción entre profesores e 
investigadores o, mejor aún, por un alto desempeño del docente investigador, fortaleciendo 
espacios para la reflexión que conduzcan a su formación pedagógica e investigativa, en 
procura de una educación con calidad, entendida ésta como la coherencia existente entre 
todos los estamentos comprometidos con el sistema educativo y el cumplimiento de las 
expectativas generadas por la estructura social. Asegura Restrepo (2008) que en educación 
se manejan dos enfoques de calidad: el primero, de carácter interno, está ligado a 
estándares cuantitativos e indicadores objetivos; el segundo, de carácter externo, tiende 
más a lo cualitativo, en relación con la responsabilidad social que tiene la universidad 
(Hernández, 2009). 
Ello implica que investigar es conocer la realidad desde una perspectiva científica, 
trascendiendo el conocimiento del sentido común. Investigar es indagar sobre algún 
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fenómeno y objeto y reconocerlo utilizando el método científico, lo cual me permitirá 
obtener un conocimiento riguroso y sistemático de la realidad. 
Investigar se puede definir como un proceso que ayuda a la ciencia a interpretar, 
describir y explicar la realidad social que estudia. Nos ayuda a construir sistemáticamente 










Primera.  La relación entre la las variables Actitud investigativa y Enseñanza de las 
habilidades de las artes plásticas es distinta a la distribución normal. (P < 5%); 
siendo el signo del coeficiente indica la dirección de la relación y su valor absoluto 
indica la magnitud de la misma, de tal modo que los mayores valores absolutos 
indican relaciones más fuertes. Los valores posibles varían de -1 a 1, pero un valor 
de -1 o +1 sólo se puede obtener a partir de tablas cuadradas en la Escuela Superior 
Autónoma de Bellas Artes del Cusco  en el año 2016. 
Segunda. Existe relación que existe entre la dimensión Ciencia de la actitud investigativa 
de los docentes y la enseñanza de las habilidades artísticas plásticas al observar que 
según la prueba  Tau-B es del 32.8% presentan afinidad uno a uno entre las 
categorías de la variable en las categorías regular con el 32.9%,  y tiende a bueno 
en el 19.3%y en las categorías buena  a buena con el 11.9%, representa relación o 
reciprocidad en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco  en el año 
2016. 
Tercero. La relación que existe entre la dimensión Problema de investigación de la actitud 
investigativa de los docentes y la enseñanza de las habilidades artísticas plásticas es 
según la prueba de Tau-B es el 35%, por lo que las categorías tienden de regular a 
regular en el 30.1%, y tiende a bueno en el 22.2%; y en las categorías buena y 
buena con el 11.9%, representa relación o reciprocidad en la Escuela Superior 
Autónoma de Bellas Artes del Cusco  en el año 2016. 
Cuarto.  Se aprecia que existe relación entre la dimensión métodos de la actitud 
investigativa de los docentes y la enseñanza de las habilidades artísticas es según la 
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prueba de Tau-B es el 33.1%; en la que las categorías tienden de regular a regular 
con el 34.7%, y de ella a buena en el 16.5%; y en las categorías buena a buena con 
el 10.2%, representa relación o reciprocidad en la Escuela Superior Autónoma de 
Bellas Artes del Cusco  en el año 2016. 
Quinta. La relación que existe entre la dimensión fuentes de investigación de la actitud 
investigativa y la enseñanza de habilidades artísticas se presenta en las categorías 
de regular a regular con el 34.7%, y de ella a buena en el 16.5%; y en las categorías 
buena a buena con el 10.2%, representa relación o reciprocidad, con la prueba de 
Tau-B, en el 34.1% en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco  en 
el año 2016. 
Sexta. La relación que existe entre la dimensión estructura de la tesis de la actitud 
investigativa y la enseñanza por habilidades artísticas en las categorías de regular a 
regular con el 27.4%, y tiende a bueno en el 19.9%; en las categorías bueno a buena 
con el 10.2%, representa relación o reciprocidad con el valor de la prueba de Tau- 
B en el 30.1% de significancia en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes 











Primera. A los directivos de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco en el 
año 2016, se comprometan a implementar una autoevaluación y certificación de la 
calidad educativa, que apoye a enmarcar logro de objetivo y metas a corto y largo 
plazo, con la práctica de la actitud investigativa de los docentes a partir de la 
capacitación y formación continua del docente universitario investigador. 
Segunda. El director académico de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del 
Cusco  en el año 2016 como líder,  fortalezca los procesos de la didáctica de la 
enseñan de las habilidades de las artes plásticas en los docentes de especialidad y 
con ello los alumnos conjuguen acciones para fortalecer la formación de 
profesionales en arte conforme a las demandas y exigencias de la sociedad de 
hoy. 
Tercero. El director de Investigación de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del 
Cusco  en el año 2016 como líder del proceso de innovación y mejora coadyuve a 
la cultura del desarrollo de la investigación, siendo necesario renovar estudios de 
especialización  en forma periódica con temas relacionados a la parte 
investigación. 
Cuarto. A los docentes estén formados para cultivar interrogantes, para no consumir de 
manera irreflexiva la información, para indagar en lo no dicho y en ser auténtico, 
para que sean agentes activos de su conocimiento y con esta característica puedan 
ser modelo para evitar la pasividad de sus alumnos. 
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Quinta. A los docentes si se desea romper la cadena de pasividad con la que las 
generaciones anteriores fueron formadas, será preciso que aquellos que se 
encuentran ahora formando individuos sean reflexivos y cuestionen las prácticas a 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Actitud investigativa de los docentes y la enseñanza de las habilidades artísticas plásticas en la escuela superior autónoma de bellas artes del 
cusco en el año 2016 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES MÉTODO 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre la 
actitud investigativa de los 
docentes y la enseñanza de las 
habilidades artísticas plásticas en 
la Escuela Superior Autónoma de 
Bellas Artes del Cusco en el año 
2016? 
Objetivo general 
 Determinar la relación entre la 
actitud investigativa de los 
docentes y la enseñanza de las 
habilidades artísticas plásticas en 
la Escuela Superior Autónoma de 
Bellas Artes del Cusco  en el año 
2016 
Hipótesis general 
Existe una relación significativa 
entre la actitud investigativa de 
los docentes y la enseñanza de las 
habilidades artísticas plásticas en 
la Escuela Superior Autónoma de 










• Fuentes información 
• Estructuras de tesis  
 
VARIABLE 2 
Enseñanza de habilidades 
de artes plásticas 
Dimensiones 
• Habilidades de 
lenguaje de plano 
• Habilidades de 
lenguaje de volumen 
 







No experimental descriptiva 
correlacional 
 
Técnicas e Instrumentos 
Encuestas 
Cuestionario de encuesta 
 
Población y muestra 
Docentes de las 
especialidades de artes 
plásticas; nombrados y 
contratados de la ESABAC 
 
Muestra 
Muestra universal  
docentes de artes plásticas 
 
Problemas específicos 
• ¿Cuál es la relación que existe 
entre la dimensión Ciencia de la 
actitud investigativa de los 
docentes y la enseñanza de las 
habilidades artísticas plásticas 
en la Escuela Superior 
Autónoma de Bellas Artes del 
Cusco en el año 2016? 
 
• ¿Cuál es la relación que existe 
entre la dimensión Problema 
de investigación de la actitud 
investigativa de los docentes y 
la enseñanza de las habilidades 
artísticas plásticas en la Escuela 
Superior Autónoma de Bellas 
Artes del Cusco  en el año 2016?  
 
• ¿Cuál es la relación que existe 
entre la dimensión métodos de 
Objetivos específicos 
• Determinar la relación que 
existe entre la dimensión 
Ciencia de la actitud 
investigativa de los docentes y 
la enseñanza de las habilidades 
artísticas plásticas en la Escuela 
Superior Autónoma de Bellas 
Artes del Cusco  en el año 2016 
 
• Determinar la relación que 
existe entre la dimensión 
Problema de investigación de la 
actitud investigativa de los 
docentes y la enseñanza de las 
habilidades artísticas plásticas 
en la Escuela Superior 
Autónoma de Bellas Artes del 
Cusco  en el año 2016  
 
Hipótesis específicas 
• Existe una relación significativa 
entre la dimensión Ciencia de la 
actitud investigativa de los 
docentes y la enseñanza de las 
habilidades artísticas plásticas 
en la Escuela Superior 
Autónoma de Bellas Artes del 
Cusco  en el año 2016 
 
• Existe una relación significativa 
entre la dimensión Problema de 
investigación de la actitud 
investigativa de los docentes y 
la enseñanza de las habilidades 
artísticas plásticas en la Escuela 
Superior Autónoma de Bellas 





la actitud investigativa de los 
docentes y la enseñanza de las 
habilidades artísticas en la 
Escuela Superior Autónoma de 
Bellas Artes del Cusco en el año 
2016? 
 
• ¿Cuál es la relación que existe 
entre la dimensión fuentes de 
investigación de la actitud 
investigativa y las dimensiones 
enseñanza de habilidades 
artísticas en la Escuela Superior 
Autónoma de Bellas Artes del 
Cusco en el año 2016? 
 
 
• ¿Cuál es la relación que existe 
entre la dimensión estructura 
de la tesis de la actitud 
investigativa y las dimensiones 
enseñanza de habilidades 
artísticas en la Escuela Superior 
Autónoma de Bellas Artes del 
Cusco en el año 2016? 
• Determinar la relación que 
existe entre la dimensión 
métodos de la actitud 
investigativa de los docentes y 
la enseñanza de las habilidades 
artísticas en la Escuela Superior 
Autónoma de Bellas Artes del 
Cusco  en el año 2016 
 
• Determinar la relación que 
existe entre la dimensión 
fuentes de investigación de la 
actitud investigativa y las 
dimensiones enseñanza de 
habilidades artísticas en la 
Escuela Superior Autónoma de 
Bellas Artes del Cusco  en el año 
2016 
 
• Determinar la relación que 
existe entre la dimensión 
estructura de la tesis de la 
actitud investigativa y las 
dimensiones enseñanza de 
habilidades artísticas en la 
Escuela Superior Autónoma de 
Bellas Artes del Cusco  en el año 
2016 
 
• Existe una relación significativa 
entre la dimensión métodos de 
la actitud investigativa de los 
docentes y la enseñanza de las 
habilidades artísticas en la 
Escuela Superior Autónoma de 
Bellas Artes del Cusco  en el año 
2016 
 
• Existe una relación significativa 
entre la dimensión fuentes de 
investigación de la actitud 
investigativa y las dimensiones 
enseñanza de habilidades 
artísticas en la Escuela Superior 
Autónoma de Bellas Artes del 
Cusco  en el año 2016 
 
• Existe una relación significativa 
entre la dimensión estructura 
de la tesis de la actitud 
investigativa y las dimensiones 
enseñanza de habilidades 
artísticas en la Escuela Superior 
Autónoma de Bellas Artes del 








Apéndice B: Matriz de Operacionalización de variables 




Ciencia • Tipos de 
conocimiento 
• Estructura de la 
ciencia 
• Clasificación 
• Características  
• Cuando el investigador hace uso de su conocimiento personal, se refiere a: 
•  El conocimiento Científico 
•  A los tipos de conocimiento 
•  A la ciencia y su estructura 
•  A su categorización 










• Estructura  
• Demarca el docente un  problema de investigación  y parte de 
•  Una realidad concreta 
• Formulando un problema claro y preciso 
• Explica las condiciones 
•  Si Explica la estructura del problema de investigación 





• Técnicas  
• ¿clasifica el docente los diferentes métodos utilizados para investigar? 
• Ejemplifica el método histórico 
• Describe un método analítico 
• Exponiendo el método hipotético deductivo y ejemplificando 
• Definiendo el método descriptivo 






• Conoce el docente las fuentes de información 
• Diferencia las fuentes claramente 






• El docente  enseña la disposición  de la información por capítulos 
• Pone  la base de datos en cada capitulo 
• importancia a la redacción 











• Habilidad de observar 
• Trazos de líneas: geométricas, 
naturaleza, paisaje 
• Los espacios de negativos 
• Perspectiva y relaciones  
• Sombreado para figura humana, 
tridimensional 
• Discrimina con claridad y precisión los 
objetos de la realidad y la naturaleza 
• Precisa el contorno de las cosas y sus detalles 
• Identifica y discrimina los líneas geométricas 
• Percibe y traza líneas de la naturaleza viva y 
muerta 
• Traza espacios y siluetas con fondo de forma 
de figura insertada 
• Siempre 
• Casi siempre 





• La Gestalt o totalidad: armonía 
equilibrio 
• Trazo de diversas técnicas 
• Expresión de estilos diversos 
• Manejos eficiente de materiales: 
crayones, disolventes, temperas, oleos, 
pincel, bastidor, rasquetas, cincel, torno;  
• Combinación de técnicas, 
especialización en una técnica, 
propuesta de nuevas técnicas 
•  
• Precisa líneas con espacio en negativo, lo que 
no es el objeto en sí 
• Percibe y traza líneas de un objeto en relación 
a otro en una composición 
• Domina la integración de elementos en 
perspectiva 
• Precisa valoraciones de forma y volumen en 
objetos artísticos: bodegón, naturaleza, figura 
humana 
• Integra elementos de líneas, valoraciones y 
perspectivas en sus dibujos 
• Es eficiente en el uso de técnicas variadas del 
dibujo 
• Asume diferentes estilos de valoración en el 
dibujo 
• Grabado  • Habilidad manual y coordinación 
• Uso de técnicas variadas incisiones  
• Manejo de técnicas variadas 
• Precisión de detalles en la base taco y 
piedra alemán 
• Destrezas en el uso de tecnología  
• Creatividad en los esbozos y planos 
• Se concentra, cuidadoso y atento con la 
obra 
• Cualidades plásticas y expresivas que 
extrae del medio utilizado en la imagen 
• Nivel de conocimiento de técnicas y 
tratamientos diversos 
• Aplicación de conocimientos en la 
imagen 
• Construye define la idea a platear y da 
sentido a la imagen 
• Capacidad de argumento y debate en la 
obra  
• Capacidad metafórica y reflexiva 
• Demuestra habilidad manual y coordinación 
al ejecutar la obra de arte 
• Usa variedad de técnicas e incisiones para 
lograr la obra 
• Usa con precisión y eficiencia en detalles el 
taco y piedra alemán 
• Precisa con destreza tecnológica en la obra 
visual 
• Muestra creatividad y novedad en los esbozos 
y planos 
• Mantiene concentración, cuidado y atención 
con la obra a revelar 
• Evidencia cualidades plásticas y expresivas 
que extrae del medio utilizado en la imagen 
de su obra 
• Maneja nivel de conocimiento de técnicas y 
tratamientos diversos en sus expresiones 
visuales 
• Aplica conocimientos del grabado al revelar 
la imagen 
• Construye y define la idea a plantear y da 
sentido a la imagen en la obra final 
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• Expresa y sustenta con capacidad de 
argumento y debate en la obra final 
• Posee capacidad metafórica y reflexiva en la 
obra final  
• Pintura  • Capacidad de expresión  
• Medios materiales 
• Técnicas para manejo de medios  
• Percepción visual, observación de forma 
volumen,  
• Visión y retención de imagen 
• Coordinación sensomotriz, pintar, hallar 
punto focal, recorrido, equilibrio de 
movimientos y colores, ritmo e 
integración de elementos  
• Expresa ideas y lenguaje de arte 
• Encuentra integración de elementos y 
figuras 
• Percibe figura y fondo 
• Discrimina imágenes, colores por 
procesos 
• Sostiene significado y significante de su 
obra 
• Usa símbolos e iconos con significado 
• Integra espacios visuales  
• Armoniza elementos colores, forma, 
volumen, líneas 
• Halla el punto eje 
• Representa elementos por integración y 
recorrido visual 
• Posee habilidad y capacidad de expresión 
artística 
• Hace uso óptimo de medios y materiales 
para pintar la obra 
• Aplica variedad de técnicas como medio 
para pintar 
• Posee precisión en la percepción visual, 
observación de forma volumen 
• Posee la habilidad de  observación visual y 
retención de imagen para generar la obra de 
arte 
• Posee precisión de coordinación 
sensomotriz, pintar, hallar punto focal, 
recorrido, equilibrio de movimientos y 
colores, ritmo e integración de elementos  
• Expresa con claridad las ideas y lenguaje 
de arte en su obra 
• En la obra elaborada encuentra integración 
de elementos y figuras 
• Se aprecia en su obra la percepción de 
figura y fondo 
• Al ejecutar la obra discrimina imágenes, 
colores por procesos 
• Es preciso al sostener significado y 
significante de su obra 
• Usa símbolos e iconos con significado 
• Integra espacios visuales con los elementos 
integrantes de la obra de arte 
• Armoniza elementos colores, forma, 
volumen, líneas 




• Representa elementos por integración y 







• Escultura y 
espacio 
• Producción y relación de ideas dentro 
del proceso creativo. 
• Capacidad de autorreflexión analítica y 
autocrítica en el trabajo artístico. 
• Habilidad de planificación, desarrollo y 
conclusión del trabajo artístico personal. 
• Desarrollo de la capacidad 
interdisciplinar. 
• Documentación de la producción 
artística. 
• Adquisición de las destrezas propias de 
la práctica artística. 
• Lograr habilidades para una 
presentación adecuada de los proyectos 
artísticos. 
• Fomentar un vocabulario, códigos y 
conceptos inherentes al ámbito artístico. 
• Capacidad para interpretar nuevos 
métodos de producción y técnicas 
artísticas. 
• Habilidad para la introducción y 
diferenciación de materiales y procesos 
derivados de creación y producción. 
• Conocimiento del desarrollo básico de la 
metodología de investigación de las 
fuentes, el análisis, la interpretación y la 
síntesis. 
• Estudio de las metodologías creativas 
asociadas a cada lenguaje artístico. 
• Posee habilidad de producción y relación 
de ideas dentro del proceso creativo. 
• Al sustentar su obra posee autorreflexión 
analítica y autocrítica en el trabajo artístico. 
• Habilidad de planificación, desarrollo y 
conclusión del trabajo artístico personal. 
• Desarrollo de la capacidad interdisciplinar 
para elaborar la obra escultórica. 
• Documenta el proceso de la producción 
artística de la escultura. 
• Posee apertura y precisión en la 
adquisición de las destrezas propias de la 
práctica artística. 
• Logra habilidades para una presentación 
adecuada de los proyectos artísticos. 
• Fomenta un vocabulario, códigos y 
conceptos inherentes al ámbito artístico. 
• Capacidad para interpretar nuevos métodos 
de producción y técnicas artísticas. 
• Habilidad para la introducción y 
diferenciación de materiales y procesos 
derivados de creación y producción. 
• Conocimiento del desarrollo básico de la 
metodología de investigación de las 
fuentes, el análisis, la interpretación y la 
síntesis de la obra escultórica. 
• Estudio de las metodologías creativas 





• Comprensión y análisis de los 
principales conceptos estéticos, plásticos 
y técnicos de la escultura. 
• Análisis y discusión de los principios 
básicos, técnicas y materiales de la 
práctica escultórica. 
• Fomentar la capacidad de percepción de 
los elementos básicos de la escultura. 
• Uso de la metodología del modelado y 
las técnicas de materialización 
definitiva. 
• Contextualiza destrezas y habilidades 
básicas de los procesos plásticos del 
modelado. 
• Experimentación de las estrategias 
básicas de las técnicas del ahuecado y la 
reproducción 
• Posee comprensión y análisis de los 
principales conceptos estéticos, plásticos y 
técnicos de la escultura. 
• Análisis y discusión de los principios 
básicos, técnicas y materiales de la práctica 
escultórica. 
• Fomenta la capacidad de percepción de los 
elementos básicos de la escultura. 
• Usa el proceso de la metodología del 
modelado y las técnicas de materialización 
definitiva. 
• Posee conocimiento y es capaz de 
contextualizar las destrezas y habilidades 
básicas de los procesos plásticos del 
modelado. 
• Tiene habilidades de experimentación de 
las estrategias básicas de las técnicas del 
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Estimado estudiante estamos trabajando en un estudio que nos servirá para elaborar una tesis 
acerca de la actitud investigativa y habilidades artísticas en la Escuela Superior Autónoma de Bellas 
Artes del Cusco. Para ello le solicito completar el cuestionario, no hay respuestas correctas ni 
incorrectas, son confidenciales y anónimas. 
Use la valoración:  
A. muy relevante 
B. relevante 
C. medianamente relevante 
D. Irrelevante 
 
Los estudiantes poseen habilidades como: A B C D 
1. Discrimina con claridad y precisión los objetos de la realidad y la 
naturaleza 
    
2. Precisa el contorno de las cosas y sus detalles     
3. Identifica y discrimina los líneas geométricas     
4. Percibe y traza líneas de la naturaleza viva y muerta     
5. Traza espacios y siluetas con fondo de forma de figura insertada     
6. Precisa líneas con espacio en negativo, lo que no es el objeto en sí     
7. Percibe y traza líneas de un objeto en relación a otro en una 
composición 
    
8. Domina la integración de elementos en perspectiva     
9. Precisa valoraciones de forma y volumen en objetos artísticos: 
bodegón, naturaleza, figura humana 
    
10. Integra elementos de líneas, valoraciones y perspectivas en sus 
dibujos 
    
11. Es eficiente en el uso de técnicas variadas del dibujo     
12. Asume diferentes estilos de valoración en el dibujo     
13. Demuestra habilidad manual y coordinación al ejecutar la obra de 
arte 
    
14. Usa variedad de técnicas e incisiones para lograr la obra     
15. Usa con precisión y eficiencia en detalles el taco y piedra alemán     
16. Precisa con destreza tecnológica en la obra visual     
17. Muestra creatividad y novedad en los esbozos y planos     
18. Mantiene concentración, cuidado y atención con la obra a revelar     
19. Evidencia cualidades plásticas y expresivas que extrae del medio 
utilizado en la imagen de su obra 
    
20. Maneja nivel de conocimiento de técnicas y tratamientos diversos 
en sus expresiones visuales 
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21. Aplica conocimientos del grabado al revelar la imagen     
22. Construye y define la idea a plantear y da sentido a la imagen en la 
obra final 
    
23. Expresa y sustenta con capacidad de argumento y debate en la 
obra final 
    
24. Posee capacidad metafórica y reflexiva en la obra final     
25. Posee habilidad y capacidad de expresión artística     
26. Hace uso óptimo de medios y materiales para pintar la obra     
27. Aplica variedad de técnicas como medio para pintar     
28. Posee precisión en la percepción visual, observación de forma 
volumen 
    
29. Posee la habilidad de  observación visual y retención de imagen 
para generar la obra de arte 
    
30. Posee precisión de coordinación sensomotriz, pintar, hallar punto 
focal, recorrido, equilibrio de movimientos y colores, ritmo e 
integración de elementos  
    
31. Expresa con claridad las ideas y lenguaje de arte en su obra     
32. En la obra elaborada encuentra integración de elementos y figuras     
33. Se aprecia en su obra la percepción de figura y fondo     
34. Al ejecutar la obra discrimina imágenes, colores por procesos     
35. Es preciso al sostener significado y significante de su obra     
36. Usa símbolos e iconos con significado     
37. Integra espacios visuales con los elementos integrantes de la obra 
de arte 
    
38. Armoniza elementos colores, forma, volumen, líneas     
39. Halla el punto eje o pi artístico en la obra de arte     
40. Representa elementos por integración y recorrido visual para la 
lectura de la obra de arte 
    
41. Posee habilidad de producción y relación de ideas dentro del 
proceso creativo. 
    
42. Al sustentar su obra posee autorreflexión analítica y autocrítica en 
el trabajo artístico. 
    
43. Habilidad de planificación, desarrollo y conclusión del trabajo 
artístico personal. 
    
44. Desarrollo de la capacidad interdisciplinar para elaborar la obra 
escultórica. 
    
45. Documenta el proceso de la producción artística de la escultura.     
46. Posee apertura y precisión en la adquisición de las destrezas 
propias de la práctica artística. 
    
47. Logra habilidades para una presentación adecuada de los 
proyectos artísticos. 
    
48. Fomenta un vocabulario, códigos y conceptos inherentes al ámbito 
artístico. 
    
49. Capacidad para interpretar nuevos métodos de producción y 
técnicas artísticas. 
    
50. Habilidad para la introducción y diferenciación de materiales y 
procesos derivados de creación y producción. 
    
51. Conocimiento del desarrollo básico de la metodología de 
investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y la 
síntesis de la obra escultórica. 
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52. Estudio de las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje 
artístico de la escultura 
    
53. Posee comprensión y análisis de los principales conceptos 
estéticos, plásticos y técnicos de la escultura. 
    
54. Análisis y discusión de los principios básicos, técnicas y materiales 
de la práctica escultórica. 
    
55. Fomenta la capacidad de percepción de los elementos básicos de 
la escultura. 
    
56. Usa el proceso de la metodología del modelado y las técnicas de 
materialización definitiva. 
    
57. Posee conocimiento y es capaz de contextualizar las destrezas y 
habilidades básicas de los procesos plásticos del modelado. 
    
58. Tiene habilidades de experimentación de las estrategias básicas de 
las técnicas del ahuecado y la reproducción. 
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Estimado colega estamos trabajando en un estudio que nos servirá para elaborar una tesis acerca 
de la actitud investigativa en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco. Para ello le 
solicito completar el cuestionario, no hay respuestas correctas ni incorrectas, son confidenciales y 
anónimas. 
1. En los talleres y aulas de arte se les brinda información y explicaciones, con el que 
identifican el conocimiento: 
a. Empírico, científico, tecnológico 
b. Natural, formal, factico 
c. Formal, lógico, factico 
d. Científico, tecnológico, factico 
2. Con la información brindada y la explicación de los docentes los estudiantes reconocen 
que la ciencia, para ser tal debe poseer: 
a. Hechos, hipótesis, leyes, teorías 
b. Conceptos, problemas, lógica, secuencia 
c. Factico, lógico, hipótesis, principios 
d. Categorías, objetivos, problemas, principios 
3. En las aulas y talleres los estudiantes identifican que la ciencia por lo general se 
clasifican, en: 
a. Formal, factual 
b. Lógica, matemática 
c. Natural, cultural 
d. Básicas, aplicadas 
4. El estudiante aprende que el conocimiento humano, para ser ciencia debe ser: 
a. Verificable, especializada, metódica, comunicable 
b. Principista, descriptiva, hipotética, científica 
c. Humanista, tecnológica, aplicable, jerarquizada 
d. Humanista, verificable, metódica, científica 
5. El enunciado que representa a la diferencia entre ciencia y tecnología 
a. La finalidad de la tecnología es algo práctico y la finalidad de la ciencia es la 
explicación 




c. La microbiología industrial, que se utiliza para elaborar productos lácteos 
d. La ciencia hace uso de método científico y la tecnología es empírica 
6. La pregunta en donde se hace énfasis en la descripción del enfoque y los resultados de 
la investigación? 
a. ¿Qué?  
b. ¿Dónde?  
c. ¿Quién? 
d. ¿Por qué? 
7. En los talleres y aulas se brinda información al estudiante acerca de los diferentes tipos 
de problemas que se podrían investigar  en las artes plásticas, en un trabajo de corte 
cualitativo, cuantitativo o mixto,  con ello posibilitando que sean capaces de:  
a. Detección del problema de investigación 
b. Elección de la investigación a realizar 
c. Formación del título de la investigación 
d. Esquematización del problema 
8. Logra que el estudiante pueda identificar el alcance de la investigación que pretende 
realizar y su repercusión artística para que sea un trabajo que se justifique y pueda ser 
presentado como una investigación formal, les enseña a: 
a. Elección de la investigación a realizar 
b. Detección del problema de investigación 
c. Formación del título de la investigación 
d. Esquematización del problema 
9. Posibilita que el estudiante conforme la proposición  de su investigación con el tema 
elegido y anexado a una línea de investigación y un objeto de estudio, le permite que 
identifique: 
a. Formulación del título de la investigación 
b. Elección de la investigación a realizar 
c. Detección del problema de investigación 
d. Esquematización del problema 
10. Descubrir los puntos medulares del problema y redactar en forma clara, precisa y 
coherente los síntomas y las consecuencias de los mismos, les posibilita la: 
a. Descripción del problema  
b. Formación del título de la investigación 
c. Detección del problema de investigación 
d. Concepción del problema 
11. Concretizar la interrogante principal  y las complementarias que servirán de guía para 
la investigación, posibilita que el estudiante posea con claridad la: 
a. Concepción del problema 
b. Esquematización del problema  
c. Formación del título de la investigación 




12. Les posibilita elaborar, mediante la formulación de propósitos,  las acciones a seguir 
para alcanzar al final de la investigación, con ello asumen con claridad: 
a. Objetivos general y específicos 
b. Esquematización del problema  
c. Formación del título de la investigación 
d. Detección del problema de investigación 
13. Identificar, los elementos que le permiten sustentar su investigación en el campo del 
arte precisando la trascendencia artística que ésta tendrá; asume que los estudiantes 
puede: 
a. Justificar la investigación      
b. Formulara objetivos general y específicos 
c. Esquematizar el problema  
d. Formular el título de la investigación 
14. En las aulas y talleres les posibilita información teórica y fundamentos artísticos en 
relación directa al problema, precisando su formulación general y específicas, les ayuda 
a la: 
a. Formulación de hipótesis 
b. Formulación de objetivos general y específicos 
c. Esquematización del problema  
d. Formación del título de la investigación 
15. Al estudiante en las aulas y talleres les incentiva a identificar las partes de la hipótesis 
y a desglosarla en su partes integrantes respectivas, con ello logran identificar: 
a. Variables e indicadores o categorías y subcategorías 
b. Formulación de hipótesis 
c. objetivos general y específicos 
d. Esquematización del problema  
16. En las diferentes actividades artísticas al estudiante les hace observar y a detectar, los 
grupos, personas o instituciones que posean las características  que se desean estudiar, 
con ello logran aprender a: 
a. Identificar del Universo 
b. Identificar Variables e indicadores o categorías y subcategorías 
c. Formular de hipótesis 
d. Objetivos general y específicos 
17. Se le brinda información y conocimientos y con ello aplica fórmula para la selección ya 
sea finita o infinita y describe la parte que representará ella, para el trabajo de 
investigación, entonces aprendió la:. 
a. Selección la muestra 
b. Identificación del Universo 
c. Variables e indicadores o categorías y subcategorías 




18. Identifica desde su enseñanza que el estudiante puede secuenciar cada uno de los 
pasos a seguir en su tesis, basándose en el modelo de investigación que asume y ello 
es: 
a. Diseño de la investigación 
b. Selección la muestra 
c. Identificación del Universo 
d. Variables e indicadores o categorías y subcategorías 
19. Se le enseño que en todo proceso de investigación se debe de elaborar secuencia que 
contenga fechas y actividades a llevar a cabo, a este el alumno conoce como:  
a. Cronograma de investigación 
b. Diseño de la investigación 
c. Selección la muestra 
d. Identificación del Universo 
20. Cuando el estudiante verifica la obra de arte es una secuencia en su creación artística, 
apegada a patrones, y obedece su expresión a un tiempo y espacio cultura; aplica el 
método  
a. Histórico 
b. Analítico  
c. Artístico 
d. Deductivo 
21. Para efectuar su tesis el estudiante separa los elementos, las partes que constituyen la obra 
de arte, para conocer la naturaleza del fenómeno u objeto que se estudia, y a partir de 
esto hacer analogías, comprender su comportamiento y establecer algunas teorías. 
Aplica el método: 




22. El estudiante se le enseñó revisar las teorías de la iconografías y a partir ella 
experimenta en su obra de arte y a partir ello obtiene conclusiones explicativas y 
sustenta en un informe académico; hizo uso del método: 
a. Hipotético deductivo 
b. Hipotético analítico 
c. Científico artístico  
d. Analítico sintético  
23. El estudiante se le solicita que presente datos, de las producciones artísticas de mayor 
frecuencia en los últimos años, en que situación, tradición cultural se dio, recogiendo 
estos datos de modo libre, y presentarlos tal como sucedió y se presenta ahora. Hace 
uso del método:  





d. Explicativo  
24. ¿Cuál es la técnica que permite al estudiante realizar una búsqueda deliberada, llevada 
con cuidado y premeditación, en contraste con las percepciones casuales, y en gran 
parte pasivas, de la vida cotidiana para su obra de arte? 
a. La observación.  
b. La entrevista.  
c. La encuesta.  
d. Analítico. 
25. Las fuentes de información se deben de considerar para la construcción del marco 
teórico de sus trabajos de investigación los estudiantes son:? 
a. Fuentes primarias y secundarias 
b. Fuentes primarias y terciarias y cuaternarias 
c. Fuentes primarias y terciarias 
d. Solo Fuentes primarias 
26. Que capacidad cognitiva forma y desarrolla la diferenciación y lectura de fuentes de 
información en la investigación? 
a. La capacidad de conocer y resolver las estructuras problemáticas de la 
investigación  
b. Consideran: La capacidad de auto-aprendizaje. 
c. La capacidad del pensamiento ante las estructuras problemáticas. 
d. La competencia de hacer bien las cosas 
27. Las fuentes que el estudiantes debe de buscar en la biblioteca como las citas de las 
tesis, revistas y catálogos, constituyen: 
a. Fuentes terciaras 
b. Fuentes secundarias 
c. Fuentes primarias 
d. Fuentes de la realidad 
28. Los capítulos de una tesis en el contexto de la Escuela de Bellas Artes considera: 
a. Problema, marco teórico, metodología, resultados. 
b. Problema, referencias teóricas, resultados, y propuesta 
c. Problema y metodología, bases teóricas, resultados 
d. Introducción, problema, bases teóricas, propuesta 
29. El estudiante en el capítulo de resultados debe de presentar para evidencia de sus 
trabajos de campo: 
a. Datos en tablas y figuras 
b. Gráficos y figuras con datos 
c. Tablas y cuadros con datos 





30. El estilo de redacción que refleja: autor, año y pagina, en la cita, es que se le enseño el 




d. ISO  
 
Muchas gracias por su colaboración. 
